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1 V 4.55 13.31
? z 4.56 18.29
3 z 4.58 1 i.27
4 M 4.59 18.24
5 D 5.01 18.22
6 W 5 02 18.20
7 D 5.04 18.18
8 V 5 06 18.ló
9 z 5.07 18.13
10 z 5.09 13.11
1 1 M 5.10 18.09.
12 D 5.12 18 07
13 W 5.13 18.04
14 D 5.15 18 02
15 V 5 16 18.00
16 z 5.18 1 758
17 z 5.19 17.55
18 M 5.21 1 7.53
19 D 5.23 17.51
20 W 5.24 1 7.48
21 D 5 26 1 7.46
22 V 5.27 1 7.44
23 z 5 29 1 7.42
24 z 5.30 17.39
25 M 5.32 1 7 37
2b D 5.33 1 7.35
27 W 5.35 17.33
28 D 5 37 17.31
29 V 5 38 17.2 S
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-WETENSCHAP. NIJVERHEID. HANDEL _
1 V 1.21 13.35
2 Z 1.52 14.04
3 Z 2.23 14.36
4 M 2.51 15.08
5 D 3.27 1 5.45
6W 4 19 16.31
7 D 5,12 1 7 31
8 V 6.10 ! 8.54
9 Z 7.52 20 22
10 Z 9.02 21,33
1 1 M 10.04 22.35
12 D 1 1.06 23.24
I3W 1 1.50 —
14 D 0 12 12.35
15 V 0 52 13.14
16 Z 1.36 13.56
17 Z- 2.19 14.38
18 M 3.05 15.20
19 D 3 52 16.05
20W 4.41 16,58
21 D 5.21 18.08
22 V 7.00 19.35
23 Z 8.30 20.59
24 Z 9.43 22.02
25 M 10.32 22.46
26 D 11.10 23.21
27W 1 1.41 23.54
28 D — 12.11
29 V 0,24 12.38
30 Z 0.57 13.07
Van af 9 April tot
7 October toonen
de uurwerk ïn aan
land één uur later.
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Onze Visscherij en de 
Internationale Toestand
Dat de huidige internationale toestand 
ook nefast zou werken op onze ^sscn^rij 
hebben de laatste dagen m aar al te c ui- 
delijk bewezen.
Vooral Zaterdag was de paniek zoo he­
vig, — dat geen enkel vaartu ig welke zijn  
vangst verkocht, er nog een oogenbliK 
kon aan denken in dergelijke om standig­
heden terug in zee te gaan. N iet m inder 
dan zeventig vaartu igen liggen in de vis­
schershaven de komende gebeurtenissen  
afwachten, andere verkochten met de 
nog in hun bezit zijnde vergunning in 
Engelsche havens, terw ijl nog anderen, 
net M aandag  toch weer aandurfden, nog 
te vertrekken met de heimelijke hoop 
van den huidigen benarden internatio­
nalen toestand gebruik te kunnen m a • 
ken, om het verlies van heden volgende 
reis misschien te kunnen dekken, d sar  
velen bijna overtuigd zijn, dat ons landje  
buiten een wereldoorlog zal blijven.
Ook op het hotelwezen heeft de paniek  
van V rijdag  en Zaterdag zoo fnuiker.d  
gewerkt, dat alle badgasten als mieren  
naar hun onderscheidene haarden teru^- 
vlogen, w aar ze begrijpelijkerw ijze met 
een geruster gemoed de komende gebeur­
tenissen zouden afwachten.
De verw arring steeg Zaterdag ten top 
toen de verschillende vischsoorten een 
lage prijs bereikten, welke alle denkbeel­
den te buiten gaan.
De uitvoersoorten hadden het meest te 
verduren, evenals tong en witte kabel­
jauw, welke respectievelijk 4 fr. en 0.75 
fr. per kg. ter m arkt ingekocht werden.
Zoo besomde de 0.212 van de Spaan ­
sche visscherij komende, enkel 11.490 fr.; 
deze van de Kreeftenput, besomden am ­
per 3000 fr. terw ijl gansche m anden  
kleine kreeftjes den ongewonen prijs van
10 fr. per m aand noteerden.
De ontgoocheling was zoo groot, dat 
van de vijftien vaartuigen, welke M aan ­
dag ter m arkt waren, er am per een paar  
in den beginne durfden verkoopen.
De prijzen merkelijk beter zijnde, zoo 
losten er nog enkele.
Dinsdag, toen w at ontspanning was  
ingetreden, waren  de prijzen merkelijk  
gestegen en mocht men zelfs van een 
norm alen m arktprijs spreken.
Zoodra de zich op zee bevindende 
vaartuigen op de hoogte waren  gesteld 
van den toestand alhier, zetten velen 
hun reis in de richting van de Engel­
sche havens, zoodat de helft van den 
verwachten vischaanvoer hier niet ver­
kocht werd.
Zoo verkochten drie van de vier aan - 
gekondigde IJslandvaartuigen hun vang­
sten in Engelsche havens en had de 
'ierde, zijnde de 0.297 «Rubens», aldus 
het geluk W oensdag 108.000 fr. te be- 
sommen.
Met dit alles is er van verdeeling van  
het uit te voeren kwantum  naar Enge­
land geen sprake meer en mogen we er 
ons aan verwachten dat, zoo de interna­
tionale toestand opnieuw norm aal worat 
de Britsche grenzen voor onze landge- 
nooten zullen gesloten worden.
Ditm aal kunnen we het onze reeders 
natuurlijk niet ten euvel duiden alzoo 
te hebben gehandeld, daar niem and ii. 
deze om standigheden het van  hen a n ­
ders had kunnen verlangen, gezien hier 
ter haven erbarm elijke prijzen geboekt 
werden.
W aar de uitvoer voor de handelaars  
aanvankelijk, we weten niet waarom , op 
duizend kg. werd beperkt, werd W oens­
dag bekend gem aakt dat die beperking  
cpgeheven was.
Onze vaartuigen zijn thans alleen 
aangewezen op de visscherij in de 
Noordzee, Spanje, het K an aa l en Ysland. 
want ter W itte Bank durft zich niemand  
meer begeven uit vrees voor een onvei- 
wachten oorlog.
Ondertusschen zijn heden Donderdag  
reeds 90 vaartuigen in de visschershaven  
gelegen.
Ondertusschen zijn in het Staatsblad  
talrijke Kon. Besluiten verschenen, oe- 
trek hebbende op mobilisatie, veiligheid  
en wat weten wij al. De nuttige berich­
ten nemen we in ons blad over, evenals 
dat van de verzekering onzer visschers­
vaartuigen tegen oorlogsrisico.
Dit laatste Kon. Besluit zal, vreezen 
we, in visscherijmiddens heftige kritieK 
doen ontstaan, omdat dit Kon. Besluit, 
practisch uitgevoerd, aanleiding zal ge­
ven tot talrijke onrechtvaardigheden.
waarop we meenen in ons volgend num ­
mer te zullen terugkomen, in de over­
tuiging dat het Beheer van het Zee­
wezen er ten spoedigste m ogelijk zal aan  
verhelpen ,opdat onze reeders geen on - 
hebbeiijke m aatregelen zouden moeten  
opgedrongen worden.
Hopen we dat het spook der ellende, 
welke men oorlog noemt, ten spoedigste 
moge afgewend worden in ’t belang van  
de nijverheid, de economie, ons volk en 
de beschaving.
P. V.








❖ PRODUKTEN  
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DE R E E D E R S  VAN K L E IN E
V IS S C H E R S V A A R T U IG E N  K L A G E N
De reeders van  de kustvisschersvaar- 
tuigen klagen er over, dat de m edecijn­
kisten die door de bepalingen van het 
onlangs verschenen koninklijk besluit 
verplichtend gem aakt werden, niet zou- 
1 den beantwoorden aan de vereischten  
van  hun bedrijf.
Er wordt onder andere staande ge­
houden, dat slechts een derde van  de 
voorgeschreven pharm aceutische benoo­
digdheden doeltreffend zal kunnen aan ­
gewend worden, terw ijl andere artsenijen  
die van groot nut zouden zijn, in de 
nieuwe kisten zouden ontbreken. M en  
voert onder meer aan, dat een produkt 
te voorzien voor brandwonden, veroor­
zaakt door pekel, niet zou voorhanden  
zijn. Dit zou insgelijks het geval zijn  met 
een produkt te voorzien om de besmet­
ting te voorkomen van steekwonden ver­
oorzaakt door stalen draad.
Aldus zou men voor den toestand ko­
men te staan, dat de oude m edecijnkis­
ten over het algemeen beter aan de 
noodwendigheden van het kustvisschers- 
bedrijf zouden beantwoorden dan de 
nieuwe, onlangs verplichtend gem aakte  
kisten.
Verder verklaren de reeders, dat som­
mige Produkten m oeilijk zullen kunnen  
vernieuwd worden en dat men zich zelf 
voor de vervanging ervan zou moeten 
wenden tot apothekerijen in het buiten ­
land gevestigd.
Er wordt insgelijks over geklaagd, dat 
de m edecijnkisten die, na een openbare 
aanbesteding door de reedersvereeniging  
uitgeschreven vervaardigd werden, moei­
lijk  door de betrokken diensten zouden 
aangenom en worden, alhoewel ze alie 
aan  de voorgeschreven voorwaarden  
zouden voldoen.
I M =  X :
Laat ons Optim ist zijn
tl
GEBRUIK
T E X A C O
Smeerolie 
Benzine - Gas Olie
oui Uw onkosten te verminderen. 
DEPOT OOSTENDE : 
  TELEFOON 71462  
Internationale spanning, ontspanning, 
nieuwe dreigementen.
Gescnokt door de hevigheid van strijd ­
lustige redevoeringen en onm iddellijk  
daarna bedaard  door eenige verzoenende 
bemiddeling, opgehitst door een pers, 
welke helaas m aar al te dikwijls meer 
op sensatie dan op objectiviteit belust is, 
verontrust door voorzorgsmaatregelen, 
die een bezorgde regeering treft welke
—  voor één m aal —  niets aan  het toeval 
wenscht over te laten, overstelpt met 
nieuwsberichten die dikw ijls valsch en 
altijd  vervorm d zijn, is de openbare mee­
ning, als zenuwziek, ten ondergegaan in 
het meest sombere fatalism e.
Sedert m aanden, kw ijn t het econo­
misch leven in Europa.
Visschers in troebel w ater wenschen  
de bestendiging van een voor hen zeer 
profijtige m aar feitelijk ongegronde on­
rust. Laten  w ij deze lieden den pas a f­
snijden.
Laten w ij niet ten ondergaan in een 
laffe, schadelijk  en ongewettigde moede­
loosheid.
Alles bew ijst thans, integendeel, dat 
wij gelijk hebben de toekomst hoopvol 
tegemoet te zien. Verliezen w ij de vol­
gende w aarheden  nooit uit het oog:
Een volk kan alleen het risico van  een 
oorlog loopen, dan  w anneer het zeker is, 
n a  korten t i jd ,  a ls  o v e rw in n a a r  uit den 
strijd te komen. W ie kan thans deze ze­
kerheid hebben?
De democratische en zeker vredelie­
vende staten hebben, in enkele m aanden  
tijds, een krachtige en schitterende in­
spanning gedaan. Thans vorm en zij c  n 
m achtige en daadbesliste blok, dat nie­
m and licht aanvallen zal.
Een oorlog kan, ten huidigen dage, aan  
een volk niets goeds brengen. De over­
w inning van 1918 is daarvoor het beste 
bewijs. Een regime zou er nog m eer on­
der lijden en geen dictatuur zou zich nog  
staande kunnen houden na  enkele 
m aanden conflict.
De voor een oorlog noodzakelijke ka­
pitalen ontbreken overal en nog n iem and  
is heelem aal hersteld van de buitenspo­
rige uitgaven, welke de oorlog van  1914 
meebracht.
Een volk, dat in vredestijd «  boter 
derft om zich kanonnen te kunnen aan ­
schaffen » zou, in oorlogstijd, zelfs geen 
brood meer hebben. M et een ledige m aag  
is het niet m ogelijk oorlog te voeren...
Gedurende de voorbije m aanden, heeft 
het politieke Europa de hevigste schok­
ken gekend van de laatste v ijf en tw in­
tig jaar. En toch heeft de wereld den 
vrede bewaard. Is dit niet een bewijs  
dat in den grond de volken vredesgezind  
zijn ?
Europa heeft ten slotte te zeer het i 
schrikwekkende van den grooten oorlog
voor oogen om blijm oedig de verant­
woordelijkheid van een nieuwe ram p op 
zich te nemen.
Zelfs, w anneer het ergste gebeurde, 
heeft België nog een ernstige kans aan  
het geschil te ontsnappen.
Z ijn  ongeschondenheid is noodig tot 
het evenwicht in Europa. W ie ons van­
daag aanvalt zou een w ereldkrijg los­
ketenen. W e zijn er innig van overtuigd, 
dat niet een staatshoofd het zou aan­
durven zulke zinnelooze m isdaad te be­
gaan.
Ons land  is goed verdedigd en voert 
een gezonae onafnankelijkheidspolitiek, 
tegen den wil in van zekere Franskiljons  
die, had  men vóór enkele jaren  n aa r hen  
moeten luisteren, van ons land  een nieuw  
slagveld zouden hebben gemaakt. Voor 
de strijdende partijen  zou het geen  
strategisch voordeel meer opleveren  
m aar een h inderpaal te meer zijn.
Laten w ij dus vertrouwen hebben... 
Laten w ij deze ongegronde en nadeelige  
onrust uit ons m idden bannen... W e zijn  
ingebeelde zieken... Laten  w ij opnieuw  
aan den arbeid gaan. D it is het zekerste 
geneesmiddel. Deelen w ij nieuwe krach­
ten mede aan  handel- en zakenleven. 
Trekken wij ten strijde tegen de oor­
logspsychose welk onheil haast zoo ram p­
spoedig is als oorlog zelf.
Laten w ij vooral de ongerijm dheid niet 
begaan van  de enkelen, die uit vrees voor 
oorlog bankbiljetten of goudstukken op­
potten. B ij het uitbreken van een con­
flict, zouden de biljetten toch een groot 
deel van hun w aarde  verliezen en zou 
het goud dadelijk aan  den Staat moeten  
overgem aakt worden.
Arbeiden en sparen moeten wij. M aar  
niet oppotten, w ant dit laatste belem ­
mert alle handelsactiviteit, verhoogt de 
werkloosheid, verscherpt de crisis en ver­
zw aart de lasten van  den Staat. Van­
daar weer, verhoogde belastingen, /er- 
m inderde verkoop en toenemende f l -  
lende.
Optimisme, meer optimisme en steeds 




Gij zult tevreden zijn
Regeling der Beta­
ling van Vischaan- 
koopen te Oostende
Gezien den onzekeren internationalen  
toestand, hebben de afslagers, ingevolge 
een vergadering verleden V rijd ag  belegd, 
besloten alleen tegen komptante betalin­
gen de visch te leveren, zoolang deze 
onzekere toestand b lijft duren.
A ls overgangsm aatregel werd beslist dat 
alle aankoopen gedaan op V rijdag  25 en 
Zaterdag 26 Augustus tegen M aan dag ­
morgen moesten vereffend zijn. De aan ­
koopen van M aan dag  28 Augustus tegen  
Dinsdagm orgen, en zoo voort.
Deze m aatregel zal zoo spoedig moge­
lijk ingetrokken worden, zoodra de toe­
stand dit zal toelaten.
De heer VELTHOF 
ernstig ziek
In  de moeilijke oogenblikken welke we 
ter visschershaven beleven, werd de heer 
Velthof, bestuurder der Visschershaven, 
Zaterdag plotseling onpasselijk en moest 
hij in a llerijl n aa r de kliniek overge­
bracht worden, w aa r een m aagscheu- 
ring, n aa r het schijnt, vastgesteld werd.
Een bloedovertapping w as M aandag  
zeer noodzakelijk en D insdag werd de 
achtbare bestuurder geopereerd.
Op het oogenblik van het ter pers 
gaan, vernemen we, dat de operatie goed 
gelukt is en indien er. zich geen verwik­
kelingen voordoen, we den heer Velthof 
spoedig zullen terugzien.
Onze lezers weten allen, dat de heer 
Velthof een zw aar oorlogsinvalied is, 
welke verschillende m alen op het front 
erg gekwetst werd.
Ze weten ook met hoeveel bevoegdheid  
gansch het nieuwe visschershavencom- 
plex door hem  bestuurd wordt en met 
welke onpartijdige en bekwam e hand hij 
dit alles verricht.
De visschers en reeders zijn aan hem  
tijdens en vóór de contingenteering zeer 
veel dank verschuldigd. H ij was het die, 
dank zij zijn optreden, destijds de 
Brusselsche overheid kon overtuigen van  
de noodzakelijkheid eener contingentee­
ring.
H ij is het, die door zijn gezond en on­
partijd ig  advies, zooveel verkeerde m aat­
regelen deed w ijzigen en verbeteren.
Hij is het, die een der medestichters 
en groote voorstanders van ons vakblad  
was, samen met den zeer gewaardeerden  
K arel De Zuttere en den heer Verschel­
de, van het Zeewezen te Brussel.
Hopen we dus dat we hem  gaa f en ge­
zond, zoo spoedig m ogelijk in ons m id­
den zouden mogen terugzien, in ’t belang  
van dezen belangrijken dienst, de vis­
scherij en den vischhandel, die zijn dien­
sten nog zoo noodig zullen hebben.
De Kustvisscherij te 
Oostende bedreigd ?
W ij vernemen dat te Oostende zich om 
zoo te zeggen geen kandidaten hebben  
laten inschrijven voor het exam en van  
schipper of motorist, bestemd voor de 
kustvisscherij. U it dien toestand, die 
reeds enkelen tijd  waargenom en wordt, 
spruit voort dat, in geval van belet van  
een varend schipper of motorist, het 
practisch onm ogelijk is te voorzien in de 
plaatsvervanging en het vaartu ig ver­
plicht is in de haven te blijven. Sommige 
schippers die er aan denken hun plaats  
over te laten aan jongere krachten, zien 
zich genoodzaakt hun bedrijf verder 
voort te zetten, bij gemis aan geschikte 
plaatsvervangers.
Een eigenaar van een kustvisschers- 
vaartuig, hierover ondervraagd, meent 
dat deze toestand zich alleen te Oosten­
de voordoet en zou te w ijten zijn aan het 
feit, dat er geen onderscheid gem aakt 
wordt in de verdiensten van schipper of 
motorist, vergeleken met deze van  de 
matrozen. Elk lid van de bem anning  
vaart immers aan een gelijk percent. De 
matrozen genieten bijgevolg, met m in­
dere verantwoordelijkheid, hetzelfde 
loon, w at deze laatsten niet aanzet zich 
in het bedrijf, door middel van bijzon­
dere proeven, op te werken.
N aa r verluidt, bestaat er, bijzonder 
langs de Oostkust, een tastbaar verschil 
tusschen de verdiensten van schippers 
en motoristen eenerzijds, en matrozen, 
anderzijds, hetgeen uitlegt, dat het te­
kort aan schippers en motoristen voor 
kustvisschersvaartuigen zich daar niet 
zóó uitgesproken laat voelen.
ABONNEMENTEN :
BINNENLAND. —  Een jaar 25 fr. ; 9 maanden 20 fr. ; 6 maan­
den 15 fr. ; ,3 maanden 10 fr. ; BUITENLAND 3 gulden of 50 fr.
V erzekering der Visschers­
vaartuigen tegen Oorlogsrisico
W ij drukken hierbij den om zendbrief a f die aan de eigenaars van visschers­
vaartu igen gestuurd werd op 25 Augustus 1939 :
HH.,
Het Staatsblad van 25-8-1939 publiceert een Koninklijk Besluit van 7-8-1939 
houdende oprichting van een «Vereeniging voor onderlinge zeeverzekeringen  
tegen oorlogsrisico ».
Dit besluit treedt in voege op 4 September 1939.
Krachtens zijn art. 1, zijn al de reeders van onder Belgische vlag varende  
zeeschepen of visschersvaartuigen, verplichtend bij deze vereeniging aangesloten.
In  afwachting dat de Beheerraad in dienst kunne treden, zijn w ij gelast 
geweest de noodige m aatregelen te treffen om de ingangstelling van de onder­
linge vereeniging, op den hooger vermelden datum  toe te laten.
W ij verzoeken U  dus ons vóór dien datum  de hierbij gevoegde formulieren, 
die afzonderlijk voor ieder U w er schepen in te vullen zijn, terug te sturen.
W ij vestigen insgelijks Uwe aandacht op het art. 7 van het hoogerbedoelde 
besluit, dat de niet-verplichtende verzekering voorziet van de vracht der vaa r­
tuigen, van de bijzaken der vracht, de voorschotten, inleggelden, prem iën en 
opbrengst der vischvangst.
In  geval U  insgelijks zoudt wenschen deze verzekering te doen dekken, 
zult U  ons de vereischte inlichtingen wel willen doen geworden, in dezelfde voor­
w aarden als voor de verplichte verzekering.







Datum  van opbouw  
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q 2. Voorschotten  




(1) Overbodige m eld ingen doorhalen. ,..., den ..............
Handteekening,
Den 29 Augustus jl. werd dezen omzendbrief herinnerd aan degenen die nog  
geen gevolg gegeven hadden aan den dezen van 25 dezer.
W ij drukken hierbij insgelijks dezen om zendbrief a f :
HH.,
W ij hebben de eer U  te verwijzen naar de omzendbrief met bijvoegsel welke 
U  op 25 dezer gericht werd door de «Un ion  des Arm ateurs Belges».
Ten einde ons toe te laten alle noodige m aatregelen te treffen, verzoeken 
wij U, per omgaande, de form ulieren te willen terug zenden, behoorlijk ingevuld  
voor ieder van uw schepen, welke aan voorgemelde om zendbrief gehecht waren.
Hoogachtend.'
Te gelijkertijd ontvingen de reeders nog den volgenden brief :
HH.,
B ij Koninklijk Besluit van 26 Augustus 1939 heeft de dekking der oorlogs- 
risico’s van casco’s en bijhoorigheden aanvang genomen sedert 27 dezer.
U  wordt beleefd verzocht ons het bedrag der bijdrage, voorzien in het 
koninklijk besluit van 8 Augustus 1939, bepaald op basis van 1/8 o/00 der ve r­
zekerde waarden, te doen geworden.
Ingevolge de volmachten aan den Heer M inister wan Verkeerswezen ver­
leend door artikel 10 van  het koninklijk besluit van 7 Augustus 1939, heeft deze 
besloten dat er reden bestaat tot het innen eener provisie op premiën gebeurlijk  
te bepalen.
Het Technisch Comité, heeft besloten in de zitting van heden deze provisie 
te innen op de schepen die in de vaart zijn of die iater de zee zouden nemen  
en dit tot nader order.
W ij verzoeken U  dus ons de lijst der schepen die zich in dat geval bevinden  
te doen geworden, gelijker tijd  met het bedrag der provisie, berekend op basis 
van  1/5 o/00 op de verzekerde kapitalen.
In  afw achting dat de premiën gebeurlijk zouden vastgesteld worden, ver­
zoeken wij U  beleefd telkenmale een schip thans in de haven vertoevende naar  
zee zal gaan, ons de overeenstemmende provisie te doen geworden.
W ij verzoeken U  ons de geldopzendingen bij m iddel van een doorstreepte 
check op naam  van de «  Vereeniging voor onderlinge zeeverzekeringen tegen 
oorlogsrisico »  te doen geworden.
Aanvaardt, HH., de verzekering onzer gevoelens van hoogachting.
Voorloopig stellen wij alle bespreking uit tot ons volgend nummer.
2 < HET VISSCHERIJBLAD »
BANK VAN BRUSSEL
—  NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP 
B IJH U IS  OOSTENDE : 3, WAPENPLAATS 
BUREEL: V ISC H M IJN  BESTUURSGEBOUW  
K R E D IE T B R IE V E N  EN  CH ECK S O P A LLE  LA N D E N
f'
M IN IST ER IE  VAN OPENBARE W ERKEN  EN WERK- h
VERSCHAFFING ?





BRU GGEN  EN W EGEN
Bericht aan de Mosselkweekers
De indeeling der perceelen voor het trekken van mos­
selzaad gedurende het werkseizoen van 1 Oktober 193Ö tot 
31 M aart 1940 is vastgesteld.
De in  België wettelijk  gevestigde vereenigingen van 
visschers, die voldoen aan  de bepalingen van het K on in k lijk  
Besluit van 1 September 1932, en begeeren één of meer per­
ceelen voor u its lu itend  gebrui : te verkrijgen, moeten hunne 
aanvraag doen op de bureeleu van den B ijzonderen Dienst 
der Kust, 69, Langestraat te Oostende, vóór 20 September 
1939.





Er wordt ter kennis gebracht ^an de 
uitvoerders van visch n aa r Frankrijk, 
dat ze voorloopig  toegelaten worden hun­
ne aandeelen f i jn e  en ha it- f i jne  visch 
voor de m aand Sep tem ber  te gebruiken.
Oostende, den 28 Augustus 1939.
“De W aterschout der haven Oostende, 
J. BARBE.
Handelsberichten
F A IL L IS S E M E N T E N  IN B E L G IE
Er werden over de week eindigende 25- 
8-1939, in België 7 faillissem enten uitge­
sproken, tegenover 3 over hetzelfde tijd ­
perk van het vorige jaar.
Uitgesproken faillissem enten per bran ­
che gedurende de week van 18-8-1939 tot 
25-8-1939 :
5 diversen, 1 aannem er, 1 drukker.
In  toatal werden er van 1-1-1939 tot 
25-8-1939, in België 504 faillissem enten  
uitgesproken tegenover 409 over hetzelf­
de tijdperk van 1938.
K O N K O R D A T E N  
V an  1-1-1939 tot 25-8-1939, werden in 
België 180 aanvragen  ingediend tot het 
bekomen van een konkordaat, en 115 
aanvragen  gehomologeerd, tegenover 141 
en 82 over hetzelfde tijdperk van 1938.
P R O T E ST E N  
Over de week eindigende 25-8-1939, 
werden in België 2045 protesten geregis­
treerd, tegenover 2030 over hetzelfde tijd ­
perk van 1938.
Van  1-1-1939 tot 25-8-1939, werden in 
België 78.278 protesten geregistreerd, te­
genover 65.043 over hetzelfde tijdperk  
van het vorige jaar.
m m m m
A f w i j k i n g e n  b e t r e f f e n d e  d e  
J a a r l i j k s c h e  B e t a a l d e  
V e r l o f d a g e n
In  het Staatsblad  van 29 Augustus is 
een K. B. verschenen, w aarb ij het aan de 
bedrijfshoofden toegelaten is a f te w ij­
ken van deze bepalingen, hetzij zonder 
andere beschikking, hetzij onder beding 
van bepaalde voorwaarden.
r
^  M E K A N IE K E  TOUW-, GAREN-  
EN N E T T E N F A B R IE K E N
N. V.
. REEDERIJKAAI, OOSTENDE^
Alle benoodigdheden voor 
Zeevaart, Zeevisscherij en
— Openbare Werken —
— Mazjout « Pur fin a » —  
Diesel Motoren « Sulzer »
Vergoedingen aan 
Militairen
In  liet Staatsblad van 28 Augustus is 
aen Koninklijk Besluit verschenen w aa r­
bij er een buitengewone maandelijksche  
vergoeding van 500 frank wordt ver­
leend aan de m ilitairen die, na het ver­
strijken van hun norm alen term ijn ac- 
tieven dienst, onder de wapens werden  
gehandhaafd  om de veiligheid van het 
land te verzekeren.
Het recht op voormelde vergoeding 
neemt een aanvang den eersten dag van  
de handhaving van den milicien en ein­
digt den dag dat hij met onbepaald ver­
lof wordt gezonden.
VOOR EEN C CO MOM ISC HC HERSTELLIMG
W E N D T U T O T  DE G E K E N D E  S C H E E P S W E R F  
R EED ER YK A A I - O O S T E N D E  T E L .2 o 3 6  PRA/AAT 21.11.
G EK E N D  VO O R HAAR B Y Z O N D E R E  
UITVOERING OP GEBIED VAN ELECTRIS01
Z EED V L U G  EN VERZORGD WERK
Een Raad van Beheer voor de 
Oostendsche Stedelijke VisschersschooS
Reeds dikwijls hebben we gewezen op 
de noodzakelijkheid van het bouwen van  
een nieuwe stedelijke visschersschool in 
verband met de ellendige materieele toe­
stand van de huidige.
W e weten dat ons gemeentebestuur in 
geen al te voordeelige financieele positie 
verkeert, m aar w ij zijn van oordeel dat, 
w aar aan de K ursaal belangrijke tege­
moetkomingen kunnen gedaan worden, 
evenals aan den Schouwburg welke nog 
alleen schijnt te dienen om zekere hooge 
am btenaars met gansch hun fam ilie en 
vrienden kosteloos van de spektakels te 
laten genieten, ook voor ons visscherij - 
onderwijs een som kan uitgestoken w or­
den om een nieuwe, modern ingerichte 
school tot stand te brengen.
In  onze vroegere num m ers meldden  
we ook hoe het noodzakelijk was een 
Raad van Beheer alhier tot stand te zien 
brengen, w aarin  veel en nuttig werk zou 
kunnen verricht worden.
Thans zien we met genoegen dat door 
de gem eenteraadsleden Dekeyser en 
Blondé, hiervoor een schrijven tot het 
gemeentebestuur werd gericht.
Dit bevestigt de zienswijze, reeds zoo­
lang  door «H et V isscherijblad» voorge­
staan.
Hopen we nu maar, dat dit verzoek 
evenals dit w aarb ij aangedrongen werd  
voor den bouw van die school, ten spoe­
digste m ogelijk zou onderzocht worden
om voor de begrooting van het ja a r  1940 
hiervoor een som te kunnen inschrijven.
De tekst van dit schrijven luidt:
Aan de heeren Burgemeester en 
Schepenen der stad Oostende.
Geachte heeren,
Ondergeteekenden, Dekeyser Roger en 
Blondé Arsène, gemeenteraadsleden, ne­
men eerbiedig de vrijheid uw aandacht 
te vestigen op het feit, dat er tot op 
heden geen raad  van beheer bestaat voor 
de stedelijke visscherijschool.
Zij zijn de meening toegedaan, dat 
voor deze school, die een technische 
school is, een dergelijke raad  noodzake­
lijk is. Deze raad, bestaande uit bevoegde 
personen, vertrouwd met de visscherij­
middens, zou met vrucht den goeden 
gang der school kunnen verzekeren en 
deze in de m ogelijkheid stellen een p ico­
ter uitbreiding te nemen, w at de vis­
schersbevolking ten goede zou komen.
Daarbij dient gevoegd, dat de nieuwe 
statuten de oprichting van een raad  van  
beheer verplichtend maken.
Zij verzoeken u dan ook de welw illend­
heid te willen hebben de oprichting van  
een dergelijk organisme aan de eerst­
komende gem eenteraad voor te stellen.
In  de verzekering, geachte heeren, dat 
u aan hun verzoek een gunstig gevolg 
zult willen verleenen, bieden zij u de be­
tuiging hunner gevoelens van hoogach­
ting.
BELGISCHE REEDERS,
GIJ W O RD T  DOOR DE BELGISCHE BEVOLKING GE­
STEUND. W EEST ER ERKENTELIJK VOOR. —  STEUNT 
OOK DE BELGISCHE NIJVERHEID EN BESTELT
SLECHTS DE DIESELMOTOREN
C a r e t s  v a n
; Gezien den in te rn a t io n a len  toestand ,  
; worden de visschers u i td ru k k e l i jk  ver- 
>zocht he t  r ad io reg lem en t in a c h t  te' ne- 
! men.
Er word t vooral gewezen op :
1° n ie t te spreken van  u i t  een Enge l­
sche o f Fransche  haven , of van  u i t  de 
Engelsche of F ransche  te rr i to r ia le  wa-
S T U D IE  VAN DEN N O T A R IS
SERRUYS
te Oostende, K on ink l i jk es tr . ,  11
teren, d a a r  h u n ne  a p p a ra te n  zouden aan- < 
geslagen worden ;
2° n ie t o nde r l in g  te spreken op 144 m., ! 
m a a r  wel op 126 m. ;
3° in  de m a te  van  he t  m ogeli jke  n a a r ;  
de oproepen van Oostende R ad io p h o n ie ;  
te lu isteren, tusschen  de 20e en 30e m i ­
n u u t  van elk p a a r  u u r  (Be lg ische Z o ­
m e r t i jd ) .
Op M A A N D A G , 11 S E P T E M B E R  1939,
om drie uur des nam iddags, te Oostende, 
in de tweede Bassin, Vindictivelaan, 
O P E N B A R E  V E R K O O P IN G  
V O O R  DEN O V E R S L A G
van een
Visschersmotorschip
0 .1 0 1  “ G e o r g e t t e , ,
(Motor in  allerbesten staat) 
met gansch haren  inboedel, bestaande  
onder andere uit : Korren, een volledige 
uitrusting voor haring - en sprotvangst.
M erk van motor : «  Anglo-Belge » 60 
P.K.
Kom ptant en 17% verhoog voor alle 
onkosten.
Voor alle verdere inlichtingen, zie 
plakbrieven of wende men zich ter stu­
die van den Notaris Serruys voornoemd.
Heist
- « » -
F E E S T E L I JK H E D E N
Ten gevolge der internationale ver­
wikkelingen, werden vana f verleden Zon­
dag alle feestelijkheden afgelast.
Deze m aatregel werd ook ten gepaste 
tijde genomen, daar b ijna alle seizoen- 
verblijvers van de kust verdwenen zijn.
De eenige hoop, ondanks het mooi 
weder der laatste dagen, om het seizoen 
in de geringste voorwaarden te sluiten, 
is meteen opgeheven. Het is voorwaar 
voor velen een niet al te rooskleurig voor­
uitzicht. L aat ons allen voor de toe­
komst het beste verhopen.
EEN T W IS T P A R T I J
Een korte tw istpartij had  alhier p laats 
op de Statieplaats, ten gevolge eener 
geldkwestie, die een samenscholing uit­
lokte. Toen de politie ter p laatse ver­
scheen, nam  de twist spoedig een einde. 
Denkelijk is het geschil bijgelegd.
K O N IN G IN  A S T R ID - V E R E E R IN G
Dinsdagavond had  alhier onder groo- 
te ingetogenheid de herdenking plaats 
van het overlijden van onze zoo diep be­
treurde Koningin  Astrid. Een stoet, ge­
vormd uit vaderlandlievende vereenigin­
gen, begeleid door de muziek van «  W il­
len is K unnen », begaf zich naar het 
standbeeld der gesneuvelden ter Statie­
plaats, w aa r het beeld van onze Konin­
gin heerlijk versierd opgesteld was.
De Heistsche K l akkertjes en de vaan ­
dels der m aatschappijen  boden de eer, 
terw ijl de muziek op zeer gedempten  
toon het vaderlandslied speelde. K ran ­
sen werden door de deelnemende m aat­
schappijen neergelegd.
Deze heerlijke herdenking werd door 
honderden belangstellenden bijgewoond.
A U T O B O T S IN G
Ter hoogte van Zeebrugge-M uur kw a­
men de autos van Gheselle François en 
Delatere Emiel, taxihouders alhier, zoo­
danig in botsing dat beide voertuigen 
vernield werden en moesten weggesleept 
worden. De eenige ingezetene, een En- 
gelschm an die juist van de boot kwam, 
werd licht aan het hoofd gewond. Dela­
tere en Gheselle mogen van geluk spre­
ken dat ze er met den schrik van af 
kwamen.
B U R G E R L I J K E  STAND
Geboorten. —  Pauw aert Irène, d. v. A l­
bert en Vlietinck Alice, Mouffestr., 16 ; 
Elias Fernand, z. v. Joseph en Despiege­
laere Adrienne, Baderstr., 9; Meesschaert 
Daniel, z. v, Edmond en Mouton Marie, 
Vlam ingstr., 15 ; Degraeve August, z. v. 
Jules en Dewaey M arie, Pannestr., 91.
Sterfgevallen. —  Isselé Pauline, kloos­
terzuster, 83 j., Kursaalstr., 66; Ghevaert 
Désiré, z. b., 91 j., wedr. van Depreeu 
Adèle, Kerkstr., 39 ; M aenhout Camiel, 
priester, bestuurder Klooster der Onbe­
vlekte Ontvangenis, 80 j., Kursaalstr., 70.
Huwelijken. —  Geen.
Huwelijksafkondigingen. —  Saevels Jo­
seph, sm idsgast met De Backer Philo- 
mène, strijkster, beiden te Heist.
Bouwgrond te koop
GELEGEN TE OOSTENDE W EST, FRERE ORBANSTRAAT
EN W IJK  ST. JAN
Best geschikt voor cottages, woonhuizen 
en nijverlieidsgebouwen Voordeelige prijzen
TE BEVRAGEN :
Ste Gle Immobilière et Financière S. A. 
I Vergunningstraat(Sas) Oostende, tel. 73671
v M o t  «*•< ,. 'so* hmhx-— — — o o o o — o o o »
Buitenland
V O O R L O O P IG E  PLAATSEN
In  het vooruitzicht van het aanwerven  
voor den eventueelen duur van de v ija n ­
delijkheden, v.an het hieronder aange­
duid personeel bij de stedelijke diensten, 
worden de belanghebbenden hierbij ver­
wittigd dat zij een aanvraag mogen in ­
dienen voor een der volgende plaatsen: 
bedienden, politieagent (grootte m in­
stens 1.72 m .), brandweerm annen, w erk­
lieden.
Voorwaarden: 1) Belg zijn en van on­
berispelijk gedrag; 2) m inimum 18 jaar  
oud zijn; in geval van m ilitaire v e r­
plichtingen 35 jaa r; voor politieagenten  
en brandweerm annen: m inimum 21 jaar  
oud zijn; 3) voldoen aan de voorschrif­
ten van de wet van 5 M aart 1935.
W edde of loon volgens bestaande b a -  
rema.
Aanvragen te richten aan het College 
van Burgem eester en Schepenen uiter­
lijk  tegen den 8-9-1939.
Het weze wel verstaan dat deze even­
tueel voorloopig aangeworven personen 
geen aanspraak kunnen m aken op een 
vaste benoeming.
A A N W E R V IN G  VAN E L E C T R IC IE N S
I. —  Eerlang zal bij de Regie van Te­
legraa f en Telefoon etn  in ederlandsch en 
een Fransch vergelijkend exam en afge­
nomen worden met het oog op de aan ­
werving van electriciens :
a ) een Nederlandsch exam en voor de 
Vlaam sche landstreek en de Brusselsche 
agglom eratie ;
b) een Fransch exam en voor de Brus- 
seische agglomeratie.
De candidaten voor de posten van de 
Brusselscne agglom eratie moeten boven­
dien voldoen aan  een bijkom ende proef 
ovtr de tweede landstaal —  Fransch  voor 
de V laam sche en Nederlandsch voor de 
r'ransensprekende candidaten. —  Deze 
proef bescaat uit de volgende oefeningen: 
lezen, m ondelinge uitleg, gesprek, dic­
tee.
II. —  Minste leeftijd van toelating tot 
het exam en : 19 ja a r  op 31 October 1939;
van indiensttreding 20 jaar.
Hoogste leeftijd  bij de indiensttreding: 
35 ja a r  (40 ja a r  voor de oudstrijders en 
gelijkgesteldenj.
Andere voorwaarden : Belg zijn, van  
;,oea gedrag, leven en zeden zijn ; in 
voorkomend geval, aan al de militaire 
verplichtingen voldaan hebben ; vrij 
zijn van allé lichaam sgebrek, van elke. 
kw aal die ongoneeslijk is, toeneemt of 
dreigt terug te komen.
t t t : —  A an  de candidaten worden twee 
proeven opgelegd :
1) Algem een onderricht : Dictee, 
vraagstukken over de vier grondregels 
der rekenkunde en over het metriek 
stelsel van m aten en gewichten;
Electriciteit: P rogram m a der vakscho­
len.
2) M ondelinge en practische vragen  
over de theoretische kennis van  de eer­
ste proef.
Bezoldiging : fr. 13.800 tot 18.000 fr. 
’s jaa rs  (veranderlijk  volgens de schom­
m elingen van het index-cijfer), in voor­
komend geval, vermeerderd met de ge­
zinsvergoeding en het gewestelijk b ij­
loon.
De aanvragen, opgesteld op het d aar­
toe bestemd wit formulier, bekleed met 
een postzegel van 20 frank, dat in de 
postkantoren te verkrijgen is, moeten 
aan de Regie van T e legraa f en Tele­
foon (Examencommissie voor het werk- 
liedenpersoneel. Paleizenstraat, 42, te 
Brussel I I I )  gezonden worden ten  laat 
ste tegen 11 September 1939.
De candidaten moeten de taa l opge­
ven, Nederlandsche of Fransche, w aarin  
zij aan  het exam en verlangen deel te 
nemen.
Onm iddellijk na de ontvangst van hun  
vraag om inschrijving, wordt aan de can ­
didaten een om standig program m a der 
vakken van  het exam en gezonden.
HOLLAND
V E R V O E R V E R B O D  V O O R  G E D R O O G D E  
G A R N A L E N
Het is verboden gedroogde garnalen  te 
vervoeren of te doen vervoeren.
Deze verbodsbepaling geldt niet, indien 
en voor zoover ontheffing h iervàn is 
verleend door of vanwege den minister 
van economische zaken en indien de 
voorwaarden, zoo noodig door of van ­
wege dien minister aan deze ontheffing  
te verbinden, zjin nagekomen.
Dit besluit geldt tot 1 Januari 1940.
EEN VI SC H IN VEN TAR  IS AT IEB ESL U  IT
Bij Kon. besluit van 28 Augustus is be ­
paald  dat het voorhanden en in voor­
raad hebben van pekel- en steurharing  
gestoomde en gerookte haring (bokking), 
in blik of in glas verpakte haring, ge­
stoomde en gerookte visch, gezouten en 
gedroogde visch, versehe, gerookte en in 
blik of glas verpakte aal en paling ver­
boden is.
Dit verbod geldt niet indien:
a ) Pekel- of steurharing in een klei­
nere hoeveelheid dan 150 Kg. en de ove­
rige genoemde producten ieder voor zich 
in kleinere hoeveelheid dan 100 kilogram  
voorhanden of m  voorraad zijn;
b ) overeenkomstig door den ministei 
van Economische Zaken te stellen rege­
len:
1) is opgegeven de juiste hoeveelheid 
van de bedoelde producten, welke voor­
handen of in voorraad is;
2) wekelijks een opgave wordt ver­
strekt van de plaats gehad hebbende w ij­
zigingen.
D it besluit is op 28 Augustus in w er­
king getreden en geldt tot 1 Januari 1940.
treding vóór 31 December 1939 te will :a 
laten geworden.
Het doel van deze beroepsorganisatie 
is de grossisten, vischverkoopers en 
vischfrituren te beschermen tegen on­
eerlijke m ededingers en tevens te ve.'- 
mijden dat een nieuwe vischhandel 
wordt opgericht in de onm iddellijke om­
geving van een reeds bestaande firma. 
Een ander belangrijk  oogmerk van de 
vereeniging is de vischhandelaars te be­
schermen tegen diegenen die slecht of 
onregelmatig hunne bestellingen betalen.
Dit laatste punt is gedurende de laat­
ste jaren  een w are nachtmerrie gewor­
den vcor degenen die in den vischhandil 
betrokken zijn.
A B ERD EEN . —  EEN M O D E R N E  SPROT- 
F A B R IE K  W O R D T  O P G E R IC H T
Een moderne sprotfabriek zal eerlang 
te Aberdeen worden opgericht door een 
locale firm a. Gedurende het drukke sei­
zoen d.i. van Novem ber tot Februari zul­
len ongeveer 100 personen, hoofdzakelijk 
vrouwelijk personeel, te werk worden ge­
steld.
De betrokken firm a bezit sedert ette­
lijke jaren  een dergelijke fabriek te 
Great Yarm outh. Verm oedelijk zal deze 
fabrieK rond Novem ber a.s. in werking 
treden; de globale bouw- en uitrustings- 
kosten worden op £  5000 geschat. De 
sprot zal vooral in Inverness, Newhaven  
en Duiidee worden aangekocht.
S P A N J E
RUSLAND
R U S S IS C H E  W A L V IS C H V A N G S T  
ZAL V R O E G  B E G IN N E N
Uit Vladivostock wordt gemeld dat dt 
Russische walvischvloot weldra naar de 
Noordelijke zeeën zal uitvaren .De w a l­
vischvangst zal dit jaa r veel vroeger dan 
vorige jaren  worden begonnen. De Rus 
sische walvischnijverheid schat dit jaa:' 
een 500 walvisschen te ku rnen  buit m a­
ken tegen 270 gedurende het vorig sei­
zoen.
Als het m aar zóó uitvalt...
K A M C H A T K A .  —  R E U S A C H T IG E  W A L ­
V ISC H
De harpoener Purgin  van het Russi 
sche walvisclivaartuig Avanguard dood­
de een reusachtige walvisch langsheen  
d.e kusten van  Kam chatka. Deze wordi 
als een der grootste walvisschen aanzien  
die gedurende de laatste 7 jaren  door de 
Russische vloot werd gedood. Hij heëfi, 
een lengte van  22 meter, een dikte van  
5 meter ; de staartw ijdte overtreft de 
5 meter. Het beest woog 105.000 kilo en 
er waren  7 winches vandoen om hev 
aan boord te hij sehen.
ENGELAND
B E R O E P S O R G A N IS A T IE  VAN DEN  
V IS C H H A N D E L  W O R D T  W E L D R A  EEN 
W E R K E L I J K H E I D
N a langdurige onderhandelingen, ever 
m oeizaam als uitgebreid, vernemen wij 
dat de beroepsorganisatie van den En­
gelschen vischhandel weldra zal kunner 
doorgevoerd worden en dit misschien 
reeds voor het volgend jaar. Over hei 
algemeen zijn alle belanghebbende ta k ­
ken van den vischhandel en de visch 
nijverheid het eens geworden over dc 
leidende beginselen die als basis voi'i 
deze organisatie zullen dienen. Dit p la’i 
zal een der meest vooruitstrevende evo­
luties zijn  die de vischhandel en v isch - 
nijverheid gedurende de laatste jarevi 
zal hebben doorgevoerd.
B ija ld ien  de promoters van dit plai 
er in gelukken deze beroepsorganisatie 
door te voeren, zullen al de takken var; 
den vischhandel binnenkort er bij aan ­
gesloten zijn. De leden van deze veree­
niging zullen als dusdanig een virtueel 
toezicht kunnen uitoefenen op de op­
richting van nieuwe vischhandelszaken, 
verder zal een doelmatige bescherming 
worden verleend tegen oneerlijke m ede­
dingers en slechte betalers. Z ijn  tot 
dezen bond reeds toegetreden: a ) de 
Federatie der groothandelaars van de 
kust; b) de binnenlandsche grossisten: 
c) de nationale bond der vischverkoo 
pers; d ) het verbond der Fish Friers.
De secretaris van  de beroepsvereeni- 
ging deelde onlangs mede dat het in  - 
m isbaar wordt geacht dat al degenen die 
den vischhandel willen bedrijven een 
toelating van der. Bond tot het uitoefe­
nen van hun bedrijf moeten bekomen; 
zooniet zou deze de nieuwe handelaars  
niet erkennen en zou het hun onmoge - 
lijk zijn met leden van den Bond zaken 
te doen. De reeds bestaande handelaars, 
die geen lid van den Bond zijn, zouden 
eveneens onder de toepassing van dit 
laatste reglem ent vallen. Reeds bestaan­
de firm a ’s worden verzocht hunne toe-
DE Z E E V IS S C H E R IJ  W O R D T  
H E R IN G E R IC H T
In  een groote rede uitgesproken door 
generaal Franco, werden de nieuwe 
m aatregelen ten voordeele der herin ­
richting van de zeevisscherij toegelicht. 
In  verschillende visschershavens zullen 
visscheisscholen worden ingericht om de 
zeelieden technisch in hun toekomstig 
bedrijf te onderwijzen. Verder bestaat 
het inzicht een zeevisscherij schoolschip 
tc bouwen. Voor de hoogzeevisscherij zal 





( IN G E Z O N D E N )
De polemiek over het al of niet betalen 
van de bijdrage voor gezinsvergoeding 
is nog steeds niet geluwd.
De Vereenigde Visschers-Reeders heb­
ben nogm aals een artikel ingezonden bij 
«  Het V isscherijblad », w aarin  zij bewe­
ren, op grond van art. 27 van het kon. 
besluit van Februari 1939, geen bijdragen  
voor de visschers die op percent varen, 
te moeten betalen.
Art. 27 bepaalt uitdrukkelijk (en  dit 
wordt in het schrijven van den heer Mi­
nister bevestigd) dat de visschers die op 
percent varen op een schip, w aarvan  de 
visschersbaas e igenaar  of reeder is, aan­
zien worden als een feitelijke vereeni­
ging uit te maken.
Met andere woorden beteekent dit —  
volgens ons en ook volgens afgelegde ver­
klaringen van den heer M inister —  dat  
de reeders die n ie t zelf meevaren , WEL  
DE B I J D R A G E  aan de compensatiekas 
moeten betalen.
Het woordje «  visschersbaas » is de 
vertaling van het woord « patron-pê- 
cheur »  dat in de oorspronkelijke tekst 
van het bewust artikel 27 voorkomt. On­
der «  patron-pêcheur » dient verstaan : 
de schipper of kapitein van het vaartuig.
Het is wel te verstaan dat de schipper 
van een vaartu ig de persoon is die het 
schip voert, terw ijl het in zee is.
Ten einde geen misverstand te hebben 
aangaande de interpretatie van bedoeld 
kon. besluit, werd een proces ingespan­
nen tegen een kompensatiekas, om op de­
ze wijze jurisprudentie te bekomen.
W at betreft de visschers die 20.000 fr. 
per ja a r  verdienen, w ij kunnen de hee­
ren Reeders verzekeren —  en w ij zien 
dit trouwens aan onze talrijke werkloo- 
zen —  dat het aantal zulke visschers 
heel beperkt is.
Met zulke argum enten zouden wij ook 
kunnen verklaren, dat er meer dan één 
reeder m illionnair is.
Het doet ons genoegen de reeders te 
hooren verklaren, dat ze op geen sociale 
moeilijkheden aansturen.
De Belgische Zeem ansbond eveneens 
doet aan  geen politiek, doch verdedigt 
enkel de belangen van zijn leden.
Als slotsom willen w ij aanstippen dat 
de belangen én van reeders én van vis­
schers meestal samenloopen en dat in 
plaats van onderling te moeten twisten, 
het geraadzam er zou wezen, sam en  naar 
de middelen uit te zien om de visscherij, 
én voor de reeders én voor de visschers 
meer rendeerend te maken, zulks in ’t 
belang van de gansche visschersbevol­
king.
Voor de Belgische Zeemansbond, 
R. D EK EYZER .
H E T  V I S S C H E R I J B L A D 3
Marktberichten
OOSTENDE
Vrijdag 25 Augus tus .
0.173 Witte Bank 13 d. 13.595,—  
H.63 W est 8 d. 6.730,—
H.4S Oost 9 d. 6.915,—
N.53 W est 7 d. 5.035 —
Aanvoer is beperkt tot tongen, tarbot, 
ieksoorten, rog, w ijting; de vraag is, 
evenals gisteren, e ffenaf lusteloos. 






Witte Bank  
W itte Bank  
W itte Bank  
Clijde
W itte Bank  
0.55 W itte B ank  
0.326 W itte Bank  
0.232 K anaa l 
0.212 Spanje  
0.54 K anaa l 
0.66 Oost 
H.76 Noord  
0.260 Silverput 
0.276 W itte Bank  
0.245 Silverput 
0.78 West






12 d. 6.303,50 







8 d. 3.466,- 
6 d. 3.285,—
Het was te vermoeden, dat talrijKe 
vaartuigen gezien den gespannen inter­
nationalen toestand, vroeger dan voor­
zien, ter m arkt zijn aangekomen. Deze 
is zeer goed voorzien van alle soorten; 
de v raag  is beneden alles en de prijzen  
zijn nog merkelijk lager dan deze van 
September 11. Het baat niet om dit dui- 
üelijk aan  te toonen met prijzen aan te 
naien; veeleer zullen de verwezenlijkte 
besommingen daarvoor volstaan.
De tongenaanvoer overtreft de 7.000 
kg. Veel kreeftjes werden te koop ge­
steld. A f zet is w aarlijk  belachelijk laag ' 
geweest.
M aan d ag  28 A ugus tu s  1939.
0.152 Oost 11 d.
0.120 W itte Bank 10 .d 
0.229 W itte Bank 12 d.
0.302 K anaa l 12 d.
N.42 Noord 8 d.
0.154 Noord 12 d.
Verschillende vaartuigen hebben hun  
vangsten niet gelost, daar de prijzen van  
Zaterdag te laag waren. De verkoop be j 
gon heden dan ook m aar rond 9 uur om 
rond 10.30 u. opnieuw te beginnen. A1-' 
hoewel de prijzen zeer laag  zijn, moet 
toch worden gezegd dat zij merkelijk  
beter waren  dan Zaterdag Volgende 
vaartuigen verkochten hunne vangsten  
niet: 0.263 (K a n a a l),  0.341 (id .), 0.265 
(id.), 0.127 en 0.198 (W itte B ank ). 
O insdag  29 A ugus tu s  
0.263 K an aa l
0.309 Spanje  
0.328 W itte Bank  
0.166 W itte Bank  
0.192 K an aa l 
0.297 IJsland  






























Zeer goed verzorgde en keusrijke aan- 
voer, leverende alle gewenschte soorten 
in beperkte, doch ruimschoots voldoen­
de partijen. De m arkt is voor b ijna alle 
soorten zeer herlevend en zeer goede 
prijzen worden voor kabeljauw , schel­
visch, doggen en ieksoorten betaald.
De IJslandsche vangst w as zeer wel­
gekomen, te m eer daar deze veel kabel­
jauw  en mooie partij goede schelvisch 
omvatte. De lustelooze stem m ing die ge­
durende den eersten dag deze week zoo 
zw aar drukte, is b ijna  geheel verdwenen. 
Enkele m anden haring en kreeftjes zijn  
voorhanden. Tongenaanvoer : 4.600 kg. 
D ond e rd ag  31 A ugus tu s  1939.
0.112 W itte Bank  
0.255 W itte Bank  
0.244 Silverput 
0.200 W itte Bank  
0.254 W itte Bank  
0.312 W itte Bank  
0.141 W itte Bank  
SS.0.262 Fladen  
0.215 W itte Bank  
0.335 W itte Bank
Zeer eenzijdige aanvoer, hoofdzakelijk  
omvattend ieksoorten, veel tarbot, 4.500 
kg. tongen, 50 m anden Noorsche kreeft­
jes en een 480 m anden F ladenharing.
Voor alle soorten zijn de prijzen zeer 
standhoudend ; groote tongen stijgen. 
H aring w ordt zeer levendig afgenomen.
O P B R E N G S T  VAN DEN V E R K O O P  











V o o r  u w e
Electrische Inrichtingen
e n  a l l e
Electrische Toestellen
h e t  g e k e n d e  h u i s
0. OPDEDRYNCKD. &
Gediplomeerde Electriekers 
N i e u w p o o r t s t e e n w e g ,  1 9 5  —  
V i s s c h e r s k a a i ,  1 7  T e l .  7 2 0 0 3
T e l .  7 2 8 1 3  
O o s t e n d e
Les Frigorifères du Littoral
N. V
I J S
GEMAALD EN IN  BROKKEN
Groote koelkamers 




BREEDENSCHE WEG, 42 -  TELEFONEN 707 . 1050
Donderdag  
V rijd ag  25 
Zaterdag 26 

















































S T E D E L I JK E  G A R N A A L M IJN
Donderdag f-4 Aug. 
Vrij das 25 A tig 
Zat< r la g  2'i A .g. 
Zondag 27 Au;». 
M aandag  28 Aug. 
D 'nsdag 39 -iug 
W '-on -dag  30 .iug.
3474 kg. 7,00--3.70
223 kg 8,30--1,70
209 kg. 8 3 )- -7 40
2-:<6 h;;. ü. -5,50
1503 kg. 6.10- - 2,10
1547 kg. 6,6«'--3,40
3032 kg 6 4n- -2.30
0.341 K an aa l  
0.265 K an aa l  
0.127 W itte Bank  
0.198 W itte Bank  
0.85 K an aa l 
0.320 Spanje  
0.210 Oost 
0.345 F laden  
0.269 C lijde  
0.135 W itte Bank  
0.235 W itte B ank  9 d.
0.236 K an aa l 12 d.
H.81 Oost 11 d.
0.270 Overschot Engeland  
0.187 Overschot Engeland
In  den vischhandel zal men weldra al­
les beleefd hebben. Den eene dag wordt 
de visch aan belachelijk lage prijzen  
van de hand gedaan, de andere echter 
zonder dat eenige schijnbare oorzaken  
kunnen worden aangenomen, gaa t de­
zelfde visch heel wf>t duurder. D it ver­
schijnsel w as heden ter m ijn zeer voel­
baar en vele soorten werden duurder dan  
gisteren afgezet. Toch moet worden vast­
gesteld, dat de norm ale verhoudingen in 
vraag en aanbod nog niet werden ver­
wezenlijkt ; vandaar dat de prijzen zeer 
schommelen. De soorten, hoofdzakelijk  
voor Franschen uitvoer geschikt, blijven  
goedkoop ; roggen, kabeljauw , ieksoorten 
en groote tarbot zijn gevoelig gestegen. 
Vernomen wordt, dat slechts een IJsland­
sche vangst van de vier die verwacht 
werden, alhier zal markten. Vele vaa r­
tuigen hebben in Engeland gemarkt.
De F ladenharing w as heden zeer le­
vendig, doch w at geschonden door de 
warmte ; de prijzen zijn anders voor de­
ze soort goed te noemen.
Woensdag 30 A ugus tu s  1939.
r  kml
0.122 Spanje 19 d. 29.505,—
0.325 K an aa l 5 d. 2.850,—
0.275 Spanje 17 d. 23.835,—
0.137 W itte Bank  14 d. 11.710,—
0.214 W itte Bank  13 d. 12.084,—
0.238 W itte Bank 12 d. 27.187,50
0.225 K an aa l 12 d. 9.605,—
Vischfactoor in alle soorten 
VERSCHEN —  GEROOKTEN  
VISCH EN  GARNAAL







Zaterdag 2 Sept. —  0.228 van  Spanje.
0.293 van Span je  m et 3,5 bakken, 
waarvan 1300 kg. tongen.
M aandag  4 Sept. —  0.82 van het K a ­
naa l van Bristol.
D insdag 5 Sept. —  SS.0.92 van  Ysland  
met 14 bakken kabeljauw , kools, schel­
visch en mixed.
0.307 van  de W itte B ank ; 0.287 van  
het K. van  B risto l; 0.88 van de F laden  
met 350 b. h a r ing  en mixed.
0.290 van het K an . van Bristol.
Woensdag 6 Sept. —  0.316 van het K. 
van Bristo l; SS.0.98 van de Noordzee 
(vangst n ie t opgegeven).
0.298 van Ysland met 14 bakken, w aar­
in van 500 kabeljauwen, 2000 kools, 127 b. 
mixed, 170 b. boonen, 250 b. schelvisch; 
0.292 van het K an . van Bristol m et 4 
bakken.
ANTWERPEN
25-8-1939. —  Griet 8— 10; heilbot 12; 
kabeljauw  10 (netto ), 6 (b ru to ); gul 2.50; 
klipvisch 1.25; koolvisch 2— 4; leng 5; 
mooie meid 2 ; p ladijs 2— 10; poor 2 ; rog  
4— 6 ; roodbaard 2.50; vleet 7— 10; schel 
visch 5— 9; Schotsche schol 4; steen - 
schol 3; steenpost 2; tarbot 8— 12; tong  
15— 18; w ijting 1.25; haringshaai 5— 7 
zonnevisch 4; haring 2; bakharing 0.50 
— 1 stuk; gerookte haring 0.75— 1.25 id ; 
garnaa l 8; mosselen 1; zalm  (bevrozen) 
24; p a lin g  10— 14 fr. per kg.
HUIS DEBRAI










D onde rdag  24 A ug us tu s  1939.
De m arkt werd door 22 treilers en 1 
kustboot bevoorraad. M en  verkocht: 8952 
en 430 kisten haring 1— 3,50; 587 en 55 
kisten m akreel 3; 4500 kisten w ijting  
0,25— 1,75; 698 kisten mooie m eiden 1—  
9; 48 kisten zeehond 1,50; 36 kisten kool­
visch 2— 5; 36 kisten schar 3— 9; 428 
kisten kabeljauw  1,50— 2,50; 75 kisten rog 
1,50— 2; 45 kisten roobaard  1— 3; 173 k is­
ten totten 0,25— 0,50 fr. per kg.
V r i jd a g  25 Augus tus .
Geen verkoop.
Z a te rd ag  26 A ugus tu s  1939.
5 treilers bevoorraadden de markt. Men  
verkocht: 730 kisten m akreel 3— 6,50 ; 
5635 en 81 kisten haring 1— 2,50; 285 
kisten w ijting 0,25— 1,50; 125 kisten ka ­
beljauw  1,50— 2; 80 kisten koolvisch 2—  
2,50; 275 kisten mooie meiden 2— 8 fr. 
per kgr.
Van Boulogne bereikten ens verder 
geen m arktberich ten  meer.
ALTONA














21-26 Aug. —  Garnalen  9; griet 
12; kabeljauw  10— 13; p ladijs 8— 9; 
ling 18— 24; schelvisch 8 ; rog 6— 7; 
bot 15— 18; tong 13— 20; w ijting 4; 












V IS C H M IJN
21-26 Aug. —  B aars 0.69;
1.58; kabeljauw  2.60; gullen  
zalm  0.25; zonnevisch 2.20;
2.44; steur 10.65; kreeftjes 2;
0.95; versehe haring 0.43; kreeften 10.17; 
latour 4.55; schar 1.39; leng 0.23; m a­
kreel 2.86; w ijting 0.96; heek 0.62; p la ­
dijs 3.48; rog 2.25; riviervisch 1.39; roo ­
baard  1.42; klipvisch 0.27; tong 10.84; 
forel 13; tarbot 6.94; pieterm an 5.77 fr. 
per kgr.
V IS C H M A R K T
21-26 Aug. —  Griet 8— 12; zeeduivel 
3— 8 ; kabeljauw  6— 12; gullen 4— 5; zee­
zalm 2— 3; zeepaling 2— 3; zonnevisch 4 
— 7; schelvisch 3— 7; vleet 6— 8 ; knor­
haan  2— 3; haring  1— 2 ; latour 5— 8 ; 
schar 3— 4; leng 1— 2 ; w ijting 1— 3; heek 
2— 4; p ladijs 3— 7; rog 2— 6 ; roobaard  
2— 3; klipvisch 1— 2 ; fore l 13— 16; tarbot 







Inzend ingen  van  binnen-
kg. 5.522.400 
en bu iten land : 
kg. 65.100 
Uit ter hand  verkoop:
1 Hoogzeevaartuig kg 500
45 Riviervisschers 1.400
H aringinvoer :
5 treilers uit Noorwegen 299.500
In  de vangsten uit de Noordzee waren  
4.496.800 kg. haring begrepen. De overige 
soorten waren koolvisch, w ijting en ka ­
beljauw. De Yslandtreilers brachten  
hoofdzakelijk rooboonen aan. Van  het 
Bereninham  werd meest schelvisch aan -  
gebracht.
De v raag naar alle vischsoorten was, 
niettegenstaande de tropische hitte, zeer 
groot.
P R I J S  P E R  K IL O G R A M  T O E G E K E N D  AAN DE  V E R S C H IL L E N D E  S O O R T E N  V ISC H ,
VAN O O ST EN D E , W E E K  VAN 26 TOT 31 O O G ST
Z a te r d ag M a a n d a g D in sd ag
Turbot —  Groote t a r b o t ........................ . 6,00— 3,50 7,00—  6,00 8,50— 7,00
Mid. tarbot ............................. . 2,50— 1,00 5,00— 6,00— 5,00
Kleine tarbot ........................ . 1,50 1,00 4,00— 4,00— 5,00
Barbues —  G riet ..................................... . 1,00 0,75 4,00—  3,00 6,00— 5,00
Soles —  Allergroote t o n g e n .................. . 9,00 8,00 9,00— 11,00 8,00— 10,00
Groote tongen ......................... • 9,00 8,00 11,00— 12,00 11,00— 12,00
Midd. groote tongen ............. • 11,00— 10,00 11,00— 13,00 13,00— 15,00
Voorkleine tongen ................... • 9,00— 10,00 12,00—  9,00 11,00— 14,00
Kleine tongen .......................... • 8,00— 10,00 11,00—  8,00 9,00— 10,00
Carrelets —  Gr. p lad ijs  (schol) ............ 6.50—
5.50—Midd. p la d i j s ...................... . 2,50—  1,50 4,00— 4.00
Derde slag p lad ijs ............ . 1,50— 1,00 2,50— 3,50—
Kleine p lad ijs  ................... . 0,20— 1,00—  0,75 1,25—
Lim andes —  Schar .................................. 3.00-
5.00—Lim andes soles —  Groote tongschar .. 4,00—  3,00 3,00
Kleine tongschar .. 2,00— 2,50—
Soles d ’Ecosse —  Gr. Schotsche schol .. . 0,75—  0,25 1,00—  1,75 2,00— 1,75
Kl. Schotsche schol .. . 0,25— 1,50— 1,25— 2,00
Flottes —  S c h a te n ................................... . 0,75— 1,00— 2,50— 1,50
Raies —  Groote rog ............................... . 1,00— 0,30 1,25— 3,00— 1,50
Kleine r o g ............................... . 0,10 0,25— 1,00—
Tacauds —  Steenposten ......................... 0.75— 0,75—
M erlans —  Gr. w ijting ......................... . 0,50 0,50— 2,00— 1,50
Kl. w ijting .......................... 0,25— 0,75—
Cabillaud blanc —  W itte kabeljauw  .. • 2,50— 2,00 5,50— 4 00
Gr. g u l le n ............. • 0,50— 2,50— 2,00
Kl. g u l l e n ............. • 0,20— 1,50—
Cabillaud d ’Islande —  IJsl. kabeljauw  ...........
G r. g u lle n .......................
Kl. gullen ........................
Sébasjtes —  K lipvisch ..............................................
Charbonnier —  Koolvisch ....................................
Lieus —  V lasw ijting ............................... , ....... .....
Lingues —  L e n g e n ....................................
Eglefins —  Gr. schelvisch ... .........  ..................
G r. mid. schelvisch .........................
K l. mid. schelvisch .........  ............
Kl. schelvisch .....................................
Braadschelvisch (totten) ..................
Colins —  Gr. mooimeisjes ... ... ... ... 3,00—
Mid. mooimeisjes .................... 0,75—
Kl. mooimeisjes .....................  0,25—
Vives —  P ie te rm an n en ........................ ..  .............
Grondins —  K norhaan  ..........................................
Grondins rouges —  Engelsche soldaten
Rougets — R o o b a a r d ...............................  0,50—
Emissoles —  Z e e h a a i .......................... ... o,20- -
Roussettes —  Z eeh o n d en ................... ... 0,20—
Dorées —  Zonnevisch ..............................................
Lottes —  G r. zeeduivel (steert) .........  0,50—
Kl. zeeduivel ............... .........  0.25—
Congres —  Gr. z e e p a lin g .........................................
K l. z e ep a lin g .........................................
M aquereaux —  M akreel ....................  ...
Harengs —  H a r i n g .................................. 2>50—
Esturgeons —  Steur ......... ..................... .. ............
Flétans —  Gr. heilbot ..............................  .............
Kl. h e i lb o t ............................... .............
Ecrevisses —  K reeftjes ... ... ... ... ... 2,50—
2,00
0,10


















































In  de week van 24— 30 Augustus k w a ­
men aan de Rijksvischhallen, 28 stoom­
traw lers en 37 motors hun vangsten  
versehe visch verkoopen.
De haringvangsten blijven zeer over­
vloedig. W as  er verleden week een over­
vloed van kleine haring, ditm aal werd  
overwegend aangevoerd, schoone groo­
te kloeke haring van  de Fladen, welke 
prijzen kenden van 125— 150 fr. de 100 
kg. Tengevolge de mooie verkoopprijzen, 
boekten enkele traw lers prachtige re­
sultaten.
W at betreft de vangsten van de stoom­
trawlers, die de versehe visch-visscherij 
uitoefenen, kunnen w ij berichten dat de 
meesten vangsten hebben verkregen be ­
staande uit zeer lichte soort schelvisch ; 
deze werden verkregen in Clijdiep en 
Tal-End. Van  de Oostzijde van  de Dog- 
gersbank werden enkele schoone vang­
sten witte kabeljauw  buitgem aakt.
Motors geven goede vangsten tongen  
en hun scholvangsten zijn  bevredigend.
De buitenlandsche aanvoer bestond uit 
heilbot van Noorwegen.
M et de verkoopprijzen van  de versehe 
visch w as het, in verband met den in­
ternationalen toestand, zeer treurig ge­
steld. Tongen kenden V rijdag  en Zater­
dag zeer goedkoope prijzen. Toch waren  
er nog enkele exporteurs, die den moed 
hadden deze te verzenden n aa r F rank­
rijk. Kende tot dan de visch, welke 
hoofdzakelijk in het binnenland werd  
gebruikt, nog redelijke prijzen, D insdag  
en W oensdag werden alle soorten ver­
kocht tegen krenkende lage prijzen.
Tengevolge van de mobilisatie van de 
Hollandsche zee- en landm acht, was het 
vervoer per spoor onmogelijk, zoodat de 
enkele auto’s die nog in vrijheid waren  
gelaten, ’s W oensdags voor slechts 25 
procent de visch in Holland hebben kun­
nen afleveren. D at de handel deze week 
gevoelige verliezen heeft geleden, be­
hoeft geen verderen uitleg.
Vele stoom trawlers zijn door de de­
fensie in beslag genomen en worden in 
gereedheid gebracht om dienst te ne­
men bij de M arine. M aan d ag  en D ins- ! 
dag is geen enkele traw ler vertrokken, ! 
daar de opvarenden liever eerst den toe­
stand willen afwachten. W oensdag zijn j 
er enkele vertrokken, m aar het meeren- ' 
deel b lijft voorloopig thuis.
Poolsche traw lers bem and met een 
Hollandsche bem anning, zijn alle de h a- 1 
ven van IJm uiden komen opzoeken.
Laten w ij hopen voor onze beide vol- 1 
keren en voor de geheele wereld, dat men ! 
ons moge behoeden voor het dreigend  
onheil, dat ons te wachten staat en dat 
de leiders van de gr.-, te landen ;aeka.-,r 
nog mngen vinden, zoodat aan deze o n ­
eindige spanning een einde m ag kom en .f
De verwachting voor de volgende week 
zal zijn : 25 stoom trawlers en 30 m o v is . l
_  ,__. D onde rdag
Tarbot ........................................................  50,00— 11,50
5 rieti  ............................................................ 35,00— 18,00
Groote tongen ............................................ ..j 40___  1 24
Gr. mid. t o n g e n ............................................^ ’30___  113
Kl. mid. t o n g e n .......................................... ..{ 24.___
Kl. tongen ................................................... ..O68—
Kl. tongen (gr. slips) ............................... ..o’4R—
(kl. slips) ............................... ..0 31—
ZEEBRUGGE
V rijdag  25 Augustus.
I G arnalen  5.30— 7.80 fr.
Zaterdag 28 Augustus 1939.
Gr. tong 6— 7 ; blok tong 7— 8 ; 
fruittong 8— 9 ; sch. kl. tong 8— 9 ; kl. 
tong 3— 7 ; pieterm an 4— 5 ; gr. platen  
3— 4 ; midd. p laten 3— 4 ; p latjes 2— 3 ; 
scharren 2— 2,50 ; rog 1.50— 2.50 ; ta r­
bot 8— 10 ; griet 5— 8 ; garnalen  3.50— 6.
Zondag 27 Augustus 1939.
G arnalen  7.30— 8.60 fr.
M aandag 28 Augustus 1939.
Gr. tong 6— 7 ; blok tong 7— 8 ; fru it­
tong 7— 8 ; sch. kl. tong 8— 9 ; kl. tong 
3— 7 ; pieterm an 5— 6 ; gr. platen 3— 4 ; 
midd. platen 3— 4 ; p latjes 2— 3 ; schar­
ren 2— 2.50 ; rog 1.50— 2.50 ; tarbot 6—  
10 ; griet 5— 8 ; garnalen  3.80— 6.30 fr.
D insdag 29 Augustus 1939.
Gr. tong 6— 7 ; blok tong 7— 8 ; fruit­
tong 8— 10 ; sch. kl. tong 9— 10 ; kl. tong 
3— 7 ; pieterm an 4— 5 ; gr. platen 3— 4 ; 
midd. platen 3— 4 ; p latjes 2— 3 ; schar­
ren 2— 2.50 ; rog 1.50— 2.50 ; tarbot 6—  
10 ; griet 5— 8 ; garnalen  3.50— 6 fr.
W oensdag 30 Augustus 1939.
Gr. tong 7— 8 ; blok tong 10— 11; fruit­
tong 11— 12 ; sch. kl. tong 11— 13 ; kl. 
tong 3— 10 ; p ieterm an 6— 6.50 ; gr. p la ­
ten 4— 4.50 ; midd. platen 4.50— 4.75 ; 
platjes 4— 4.50 ; scharren 2— 2.50 ; rog
1.50— 3 ; tarbot 8— 12 ; griet 5— 10 ; gar­
nalen 3.50— 5.80 fr.
Donderdag 31 Augustus 1939.
Gr. tong 6— 7 ; blok tong 7— 8 ; fruit­
tong 10— 11 ; sch. kl. tong 10— 11 ; kl. 
tong 3— 8 ; pieterm an 6— 6.50 ; gr. p la ­
ten 4— 4.50 ; midd. platen 4.50— 4.75 ; 
platjes 4— 4.50 ; scharren 2— 2.50 ; rog
1.50— 3 ; tarbot 6— 12 ; griet 5— 10 ; gar­






voor V IS S C H E R S V A A R T U IG E N  S  
G E F A B R IC E E R D  w o rd t  door de O
OBelgian Cracking Cy ©
die nooit de belangen van den 
kooper uit het oog verliest 
Al hare producten komen voort 
van de Belgische Werkhuizen 
—■ te Langerbrugge —
BESTEL BI] DE B. C. C.
DUINKERKE
D onde rdag  24 Augus tu s  1939.
Tong 22— 24; tarbot 12— 13; p ladijs 5; 
wijting 3; rog 3— 4; schar 6 ; garnaal 
6— 10 fr. per kg.; zeehond 1 fr. stuk. 
V r i jd ag  25 Augustus.
Tong 20— 22; tarbot 12— 14; schar 7; 
pladijs 6; rog 5; w ijting 4; garnaal 6—  
10 fr. per kg.; zeehond 1,50— 2 fr. stuk. 
Z a te rd ag  26 Augus tu s  1939.
Tong 24— 26; tarbot-griet 12— 14; p la ­
dijs 7 ; schar 8 ; rog 4— 5; w ijting 4— 5; 
roobaard 5— 6; garnaal 7— 10 fr. per kg.; 
zeehond 1,50— 2 fr. stuk.
M a a n d ag  28 A ugus tu s  1939.
Geen enkele boot heeft zee gekozen. 
Geen verkoop dezen M aandag  morgen. 
D insdag  29 A ugus tu s  1939.
Tong 24; tarbot 15; p ladijs 9; schar 10; 
rog 4; w ijting 4; garnaal 10— 11 fr. pe: 
kgr.
W oensdag  30 A ugus tu s  1939.
Tong 24— 25; schar 7; p ladijs 7; rog 5; 
garnaal 12 fr. per kgr.
NIEUWPOORT
Deze week w as er heel veel visch op 
de markt. Donderdag en V rijdag  kenden 
we goede prijzen, m aar Zaterdag, M aan  ­
dag en Dinsdag, kenden we de volledige 
ineenstorting.
De garnaal kende normale prijzen, ter­
w ijl voor volgende week heel weinig visch 
\erwacht worc.t.
Z E E B R U G S C H E  R O O K E R I J
Specialiteit in 
G E S T O O M D E N  EN G E R O O K T E N  V ISC H
|Pierre Huysseune









Staat van verkoop van versehe visch 
in de m ijn van B lankenberge ,van Don­
derdag 24 tot W oensdag 30 Augustus 
1939:
Donderdag 24 Aug. fr. 19.004,10
V rijdag 25 Aug. 1.016,25
Zaterdag 26 Aug. 2.688,20
M aandag  28 Aug. 4.007,05
Dinsdag 29 Aug. 5.804,80
W oensdag 30 Aug 8.495,65
Gem iddelde prijs per kg. van de ver­
kochte visch gedurende hetzelfde tijd ­
perk :
Tarbot 8 ; griet. 6 ; groote tongen 7, 
bloktongen 9; fruittongen 10; kleine to n ­
gen 6 ; groote platen 3.50; kleine visch 2; 
scharren 3; pieterm an 5; kabeljauw  M, 



























D a g e l i j k s c h e  T o o r t b r e n g s t  : 250.000 k i l o s  HOFLEVERANCIER
Stoommachienen - Motoren - Stoomketels |
Industrielle des Pêcheries
Samenwerkende Vennootschap 
Reederijkaai (rechtover de Slipways) en 33, Lijndraaiersstraat, 33 
Alle mekanieke vermakingen en constructies 
Alle smids-, plaat-, koper- en zinkwerk voor schepen 
Levering van alle Benoodigdheden 
Oliën, Verven, Kettingen, Chikkels, Katoen. Carbure, enz., enz, •  


























































































Kl. schol I I
K l. tongen  
Gr. schol .
M id. schol ............. .....................................  26,00— 23,00
24.00— 19,50
18.00—  9,50
iri TTT 12,50—  1,80 
Kl. schol I I I .................................................  3,20—  0,50
T o n g sc h a r ............................. ....................... 18,00-14,00
Rog ..................................................................................
Vleet ..............................................  .........  1,70—  0,46
P o o n t je s ....... ................................................ 3,30—  1,00
K abe ljauw  ...................................................  50,00— 17,00
Gr. gullen ..................................................... 11,50—  7,00
Kl. g u l le n .....................................................  9,00—  3,30
W ijting  .........................................................  3,00—  1,50
Gr. schelvisch ............................................................ .......
G r. mid. sch e lv isch .............. .......................... ................
Kl. mid. sch e lv isch ....................................  27,00— 14,06
Kl. sche lv isch ..............................................  14,50—  9,30
B raadsch e lv isch .........................................  9,70—  7,00
Heilbot ................................ .....................  1,00—  0,98
Leng ............................................................  0,68—
K o o lv isc h .....................................................  9,50—
M akreel ................................................ . ... 10,00—
W o lf ............................................................ 12,00— 10,50
S c h a rto n g ..................................................... 13,00— 12,00
Zalm  ............. ............................................... ......................
Steur ... ... .................................. ......................
G r. roode poon ..................................................................
Mid. roode poon ........................................
K l. roode poon ... ................. ................... 8,00—
Schar ........................................................  4,90—
Bot ............................................................. ............
Ham m en ................. . ... ............... ......... ............
Lom  ...........................................................
H aring ......... ... ........................................  2,80—
K reeft ............................... ...........................  2'60—
Gr. H e e k ......................................................  ....................
Mid. H e e k ....................................  ..............  27,00— 25,00
is
Z a te rd ag
42.00—  6,00
17.00—  7,00 
1,33—  1,14 
1,04—  0,84 
0,94—  0,76 
0,51—  0,42 





11.50—  6,50 
9,00—  1,70 
2,50—  0,70
0,45—
2.50—  2,10 
13,00— 12,00
6.50—  
5,80—  5,70 
2,10—  1,10





















10.50—  4,50 
2,60—  0,65
26.00— 17,50 











8.00—  4,30 









0,62—  0,40 





10.50—  2,40 
3,90—  1,40
15.00— 12,00
Ö ,96—  " Ö,ï Ö 
1,10—  0,50
31.00— 11,00 
8,50—  3,60 
4,70—  0,80 
2,40—  1,30















































8.00—  5,20 
6,60—  2,30 
2,70—  1,30
17.00 —  
13.00—  7,30 
6,80—  4,60
5.50—  3,00 




















5,80—  3,40 4,00- 4,00—  3,20
5,70—
1,40—
















p. 20 stuks 
per stuk 
per 50 kg. 




























Alles ln gulden aangeduld. Een gulden ongeveer 16 fr.
4 9 « HET VISSCHERIJBLAD »
SCHEEPSBOUW W ERVEN
Jos. BOEL & Zonen ;n . v .
© TEMSCHE •
W ERV EN  GESTICHT IN 1829
BOUWEN: MOTORTREILERS, CABOTEURS
ZEESLEEPBOOTEN — PASSAGIERSSCHEPEN — ENZ.
MODERNE DWARSHELLÏNG VAN 130 M-
Telegramadres : Boelwerf Texnscke Telefoon : 10 en 157
Handelsregister : St. Niklaas 1018 •
» « • H I M W M W M M H H U M M
'gDe U itv o e r n a a r
Engeland
Sedert Zondag 1.1. werden door den 
heer John Bauwens, voorzitetr der Ree- 
dersvereeniging, voetstappen aangewend  
bij de Engelsehe Regeering, opdat de 
■visch die in den loop van deze week en 
verdei in Engeland verkocht werd door 
onze vaartuigen, niet in rekening zou g e ­
bracht worden op het Belgisch contin­
gent.
Zelfde voetstappen werden aangewend  
t ij den heer Consul van  Engeland te 
Oostende en bij het Beheer van het Zee­
wezen.
W ij hopen dat de voetstappen die door 
M. Baaw ens gedaan werden met sukses 
zullen bekroond worden in het voordooi 
onzer visscherij
E E N O A A G S C H E  Z E E R E IS JE S  




gesticht in 1889 
OOSTENDE
Ü A G E L l jK S C H E  V E R Z E N D IN G :  






t» S P R O T T E N  & H A R I N G H A N D E L




R eizen en Propaganda vo o r
Y is c lw e r b ru ik  in  H o lland
K a a r t je s  worden te rugbe taa ld
De minister van Verkeerswezen laat 
weten dat, uit hoofde van den interna­
tionalen toestand, het bestuur van Zee­
wezen besloten heeft, de eendaagsche  
zeereisjes van Oostende naa r de Engel­
sche steden Folkestone en Canterbury  
niet te laten doorgaan, zeereisjes welke 
moesten p laats hebben op D insdag 29 en zoek aan  IJm u iden .
Naar het voorbeeld van den heer V an­
denberghe Prosper, bestuurder van ons 
blad, die als hulp-secretaris van de pro- 
pagandavereenig ing voor vischverbruik, 
ta lr ijke  excursies heeft ingericht, wordt 
thans in  H o lland voor het eerst ook d it 
voorbeeld gevolgd.
H ierna volgt het verslag van een be-
*  G a s o l i e
Donderdag 31 Augustus.
De personen, die biljetten voor deze 
reizen hadden aangekocht, kunnen er 
de terugbetaling van bekomen bij de 
kantoren van uitgifte.
Eduard Verberckmoes
\'AUWSTRAAT, 14 —  VISCHMARKT, 28 
Fel. 12312 Telegr. Berkmoes
M E C H E L E N
----------- B ------------
•  Vischfacteur —  Haringrookerij —  Inleggeri 
0 Groothandel in Pekelharing
® Gezouten wijting en schelvisch
S m e e r o l i e
B e n z i n e
•E E N  KWALITEIT: DE  BESTE
•  DEPOT.OOSTENDE
•  TAN KAGE 6 TRANSPORT S.A. J
•  Dépt. Cial «RADIAN» •
•  REEDERIJKAA I -  Tel. 727.93 •
V o e te n ve rzo rg in g
Cab ine t  van  M assagen  en Péd icure
3. M A D E L E I N - B U Y S  
Gediplom eerde Specialiste 
Pedicure —  M asseerder 
Ontvangt dagelijks van 2 tot 5 ure 
AD. BU Y LS T R A A T , 53, O O S T E N D E  
V raag  rendez-vous n B Tel. 73740 
Antiseptische behandeling  
—  Moderne Methode —
B e r i c h t  a a n  d e  Q e z i n n e n  
v a n  d e  w e d e r o p g e r o e p e n  
M i l i t a i r e n  m e t  S o l d i j
Het Gem eentebestuur van Oosten le 
heeft de eer de belanghebbenden ter ken­
nis te brengen dat de aanvragen ter be- 
kom ing van de vergoeding moeten ingo- 
diend worden oi; nel Gemeentebestuur, 
Dienst, der Militie.
De belanghebbenden v  r d f i  vcr^ocht 
zich te w illen aanbieden in de hier- n d u  
bepaalde alphabetische •. -jgor-Je •m  ,v n  
fam ilienaam  van den m ilitair; zij m oe­
ten drager zijn : 1) van het trouwboekje; 
2) het getuigschrift afgele\erd door den  
werkgever w aaruit blijkt dat de m ilitair 
bij hem werkzaam  was op het oogenbuk  
\an zijn heroproeping.
M aandag  4 September: van 8.30 u. tot 
12 u., letters A.B.C.; van 14 u. tot 17.30 u. 
letter D.
Dinsdag 5 September: van 8.30 u. tot 
12 u. van letter E tot L  inbegrepen; van  
14 u. tot 17.30 u. van letter M  tot R  in ­
begrepen.
Woensdag 6 September: van 8.30 u. tot 
12 u. van  letter S tot en met V A N ; van  
14 u. tot 17.30 u. van VER tot en met 2.
B E R IC H T  AAN DE V IS S C H E R S
Om goed de « Koolzakken » anders ge­
zegd de kustwachters te zien afkomen  
gebruikt de verrekijkers van de
LUNETTERIE BELGE
84, K A P E L L E S T R A A T  —  O O S T E N D E
(rechtover de Cinem a Cam éo)
Alle verm akingen aan de genadigste 
prijzen. —  Groote keus van Barometers.
WEKT DE GALVAN 
UWE LEVER OP-
Zonder calomel en s morgens zult gij 
monter en frisch uit het bed springen.
De lever moet eiken dag één liter gal 
3n de ingewanden uitstorten. W aaneer 
de gal n ie t vrij toevloeit, kan uw voedaal 
n ie t verteren; het béderft. Kwade gas­
sen doen uw lichaam  zwellen; U l i jd t  
aan® verstopping. Uw organisme wordt 
verg iftigd  en U is zwaarmoedig en ter­
neergeslagen. U wordt een zwartkijker.
Een laxeerm iddel is een noodhuip . 
Een gedwongen stoelgang bereikt het 
Woel niet. Alleen de KLEINE CARTERS 
P ILLEN  voor de LEVER kunnen  hel. 
v rij toevloeien van de gal verzekeren, 
-wat U er weer bovenop zal helpen. Heti 
z i jn  zachte p lantenuittreksels , die wer­
ke lijk  op verrassende wijze het toe-j 
Vloeien van de gal bevorderen. Eischt
Ée K le ine Carters P illen  voor de Levejï j  a lle  apotheken : fr. 12.50.
De wijze waarop d it bezoek werd in ­
gericht, stem t volledig overeen m et wat 
door den heer Vandenberghe op zoo’n 
practische wjize werd verricht.
Dergelijke m an ier van propag inda-  
voeren, levert meer n u t op dan  jaren  
voordrachten geven links en rechts, 
w aarvan in  ’t algemeen weinig of n iets 
in  huis kom t, m aar waarvoor !ntegen- 
deel veel geld nutte loos verspild u ord.t.
Vele afdeelingen van Vrouwenbonden  
bezoeken tegenwoordig zeepfabrieken, 
wasscherijen en andere zaken, om d aar­
mede kennis te m aken en te zien, hoe 
de fabricage van verschillende produc­
ten plaats' heeft.
B ij de propaganda voor meer visch­
verbruik in ons land ontbraken nog cier- 
gelijke excursies, ofschoon men er wel 
pogingen voor heeft in het werk gest* ia. 
Het is thans echter g jlu s t  de ecrg’ e ex ­
cursie naar IJm uiden te krijgen.
Verleden week Donderdag kwam  een 
gezelschap van 100 personen, bestaande  
uit leden der afdeelingen Rotterdam, 
Delft, Leiden, H aarlem  en de Zaanstreek  
van de Nederl. Christelijke Reisvereeni- 
ging naar IJmuiden, om een en ander 
over onze zeevisscherij te zien en te hoo- 
ren en het nuttige aan het aangenam e  
te paren.
Allereerst werd een bezoek gebracht 
aan de N. V. IJsvries, w aar de ijs fab ri- 
cage werd bezichtigd. In  hotel W illem  
Barendsz werd de lunch gebruikt. Het 
menu bestond uit vischschotels en men  
was daarover zeer tevreden. M et nadruk  
werd er op gewezen hoe klein het visch­
verbruik in Holland is, nl. 4,5 Kg. per 
persoon tegen 13 Kg. in Duitschland en 
35 Kg. in Engeland. Recepten voor visch­
schotels en andere reclames werden uit­
gedeeld. D aarna  werden door den heer 
A. de G raa f de film s over de traw l- en 
de haringvisscherij vertoond, waarop  
nieuwe haring op toast werd rondge­
diend met thee.
Had het gezelschap nog vóór de lunch  
de vischhallen bezichtigd, na de lunch  
ging het naa r de Zuidzijde der Visschers­
haven, w aar een der grootste stoom traw­
lers van de Marezaten, de W alrus IJM. 
24, werd bezichtigd. H ierbij heeft de heer 
F. J. Vermeulen, de secretaris der Ree- 
dersvereeniging, van voorlichting ge­
diend.
Zeer tevreden over al het geziene, g e ­
hoorde en genotene is het gezelschap van  
IJm uiden vertrokken, w aarna  het in 
H aarlem  nog een en ander heeft bezich­
tigd.
Het is te hopen dat deze excursie ge­
volgd moge worden door tal van  andere, 
vooral van vrouwenorganisaties, w ant de 
vanwege de commissie tot bevordering  
van het vischverbruik bereide v isch ­
schotels en de deskundige voorlichting 
zullen er zeer toe bijdragen, om het ge­
bruik van visch in ons land te doen toe­
nemen. En er is in IJm uiden genoeg te 
zien, om die excursies tot een ontspan- 
ningsreis te maken.
VI55CMER5 !
VO OR UWE SCHEEPSHERSTELLINGEN EU 





De Zeeverzekering tegen 
O orlogsrisico
Tw ee K o n in k lijk e  B e slu iten  d ie  de 
V issch e rs aanbelangen
M o b ilisa tie - en V e ilig h e id sb e rich te n
B E N U T T IG E N  VAN T E R R E IN E N  MET  
HUT OOG ÜP DE D E F E N S IE V E  O R G A ­
N IS A T IE  VAN HET G R O N D G E B IE D
Een koninklijk besluit van 23 Augustus 
stelt de voorwaarden vast w aarb ij het 
aan  den Minister van Landsverdediging  
toegelaten wordt, voor den duur van één 
jaar, terreinen in huur te nemen tot het 
inrichten van verdedigingsm iddelen wel - 
ke door hem, naargelang van de behoe f­
ten, zullen worden bepaald.
A C H T U R E N W E T  EN VROU W EN -  
EN K IN  DER  EN AR  BE ID.
T er bezorging en aanvulling van de 
voorraden ten behoeve van hgt leger en 
van  de bevolking bepaalt een koninklijk  
besluit van 26 Augustus dat, in geval van  
versterking of van mobilisatie van het 
leger er m ag worden afgeweken van de 
voorschriften der wet van 14 Juni 192 j , 
tot invoering van den achturendag en 
van de acht-en-veertigurenweek, alsmede 
van  de besluiten getroffen in uitvoering 
der wet van 9 Juli 1936, tot invoering van  
de veertigurige arbeidsweek in de bed rij­
ven of bedrijfstakken w aarin  onder onge­
zonde, gevaarlijke of lastige voorwaarden  
gearbeid wordt.
Deze afw ijk ingen  worden verleend door 
Onzen M inister van Arbeid en Sociale 
Voorzorg.
Zij kunnen worden toegestaan voor be 
paalde ondernem ingen cl voor bednjr's 
takken in hun geheel en o'it hetz5 j zan­
der andere bese ji r „ i g  hetzij onder be 
ding van bepaalde voorwaarden.
Onder dezelfde voorwaarden, kan wor ­
den afgeweken van de bepalingen betref­
fende het verbod, vrouwen zonder onder­
scheid van leeftijd, alsmede jongelingen  
beneden 18 jaar, s nachts te laten arbei­
den en voorkomend onder artikelen 7 en 
8 van den sam engeordenden tekst der 
wetten op den vrouw en- en kinderen- 
arbeid.
P O R T V R I J D O M  V O O R  M IL IT A IR E N
De minister van Verkeerswezen brengt 
ter kennis van het publiek dat een tijde­
lijk pcstvrijdom  wordt verleend aan  al 
de Belgische m ilitairen onder de wapens. 
Deze vrijstelling van port is van toepas­
sing op de private briefwisseling, dat wil 
zeggen op de brieven en kaarten welke 
de voormelde m ilitairen en Belgen met 
hun ouders en kennissen wisselen.
De briefwisseling uitgaande van m ili­
tairen moet de aanduiding: «m ilita ire  
dienst» of de verkorting «S  M » verm elden  
en door tusschenkomst van de m ilitaire 
overheid ter post afgegeven worden.
De briefw isseling voor de m ilita iren  
moet om portvrijdom  te kunnen genieten  
nevens den naam  van den bestemmeling 
zijn graad  vermelden, alsook de eenheid | 
of den dienst waartoe hij behoort.
Deze laatste briefwisseling m ag in de 
brievenbussen gestoken worden.
GEEN  U ITSTEL  OF V R I JS T E L L IN G  
VAN O P E IS C H IN G E N  M EER
Het departem ent van Landsverdedi­
ging herinnert er aan dat, krachtens de 
vastgestelde bepalingen, geenerlei gevolg 
meer zal gegeven worden aan  de aan­
vragen om uitstel of vrijstelling van op- 
eischingen, welke mochten ingediend  
worden van het oogenblik af, dat er 
m aatregelen met het oog op de verster­
king van het leger zullen getroffen zijn.
Deze m aatregelen worden thans uit­
gevoerd.
HET D IE N S T K O N T R A K T  IN 
M O B IL IS A T IE T I JD
De minister van  Arbeid en Sociale 
Voorzorg herinnert aan  alle be langheb­
benden dat de grond der wet van 1 Juli 
1939 het dienstkontrakt betreffende een­
voudig is geschorst tijdens de aanwezig­
heid onder de wapens van den burger die 
terug is opgeroepen. De m aatregelen ge 
troffen om de tijdelijke vervanging der 
opgeroepen arbeiders te vergem akkelij­
ken doen geenszins afbreuk aan  de toe­
passing van bedoelde wet. B ijgevolg kan  
de werkgever in geen enkel geval een 
einde stellen aan dit kontrakt zoolang de 
arbeider onder de wapens is weerhouden.
British Ropes Ltd
D O N C A S T E R  E N G L A N D
Consortium der beste Engelsche
---  Staaldraadfabrieken ---
— De Wereldberoemde Stalen —  
Korretouwen «Bulivant», «Ellis», enz,
Agenten en Depothouders voor 
Oostende en de Belgische Kust: 
O S T E N D  S T O R E S  & R O P E W O R K S  
N .  V .
R E E D E R  I J  K A A I  —  O O S T E N D E
De spannende internationale toestand 
heeft het bekendm aken voor gevolg ge­
had van talrijke Koninklijke Besluiten, 
de eene na de andere, w aarvan  er ook 
enkele onze visscherij en scheepvaart 
aanbelangen.
Het is buiten tv/ij fel, dat alle koop­
vaa rd ij- en visschersvaartuigen tegen 
oorlogsrisico moeten gedekt wezen.
W as dit m inder noodzakelijk toen de 
Spaansche burgeroorlog woedde, thans 
is de internationale toestand van dien 
aard  dat m aatregelen zich opdringen.
In  het Staatsblad van 25 Augustus 1.1. 
zijn twee Koninklijke Besluiten van 7 
Augustus verschenen, welke misschien 
tot heftige kritiek zullen aanleiding ge­
ven, om dat men eens te meer alleen aan  
de koopvaardij en niet aan de zeevis­
scherij gedacht heeft.
Daarenboven is de zetel ook voor de 
visschers te Antwerpen gevestigd in 
plaats van te Oostende, w aar 3ulks had  
moeten gebeuren.
In  de beschouwingen welke dit K. B. 
voorafgaan, staat vermeld dat de onder­
vinding geleerd heeft, d.it do verztk ,-  
ring der schepen tegen oorlugsrislsc 
slechts kan ingericht worden onder 
voorwaarden welke verèenigbaar zijn  
met de m iddelen waarover de reeders 
beschikken, welke onder de controle en 
met den w aarborg van den Staat zou 
werken.
O f dit zoo is geschied, betwijfelen we 
grootelijks en hopen we in een VQlg;nd 
artikel na te gaan, met de hoop het be­
trokken beheer hier een dienst mede te 
bewijzen.
W ij laten hierna de voornaamste tek­
sten van  het eerste K. B. verkort volgen.
Art. 1. Onder al de reeders van onder 
Belgische v lag varende zeeschepen of 
visschersvaartuigen wordt een Vereeni­
ging voor onderlinge zeeverzekeringen  
tegen oorlogsrisico gesticht, w aarbij elk 
hunner gehouden is al zijn zeeschepen 
of visschersvaartuigen, met inbegrip van  
die van m inder dan 25 ton, te verzeke­
ren.
De met dit besluit bedoelde zeeschepen 
en visschersvaartuigen worden verder 
eenvormig «vaartu igen » genoemd.
Art. 2. De in art. 1 voorziene vereeni­
ging verzekert tegen oorlogsrisico de in 
hetzelfde artikel bedoelde vaartuigen, 
hun vracht en dezer bijzaken, voorschot 
ten, inleggelden, premiën en opbrengst 
der vischvangst.
Zij Kan evenzoo d i  goederen vefzeke- 
ren geladen op de schepen bedoeld m?t 
vorengaand artikel, alsmede de goederen 
die door de regeering noodig gearht 
worden voor het instandhouden van s 
Lands bedrijvigheid, niettegenstaande  
zij geladen worden op andere, niet ver­
zekerde zeeschepen.
Art 3. Oorlogsrisico’s zijn de risico’:: 
spruitend uit:
Kaping, prijsm aking, neming, aanhou­
ding, embargo, molest en ophouding, ge ­
volgen daarran  en/of poging daartoe, 
oorlog, vijandelijkheden, weerw raak- 
maatregelen of oorlogsverrichtingen van 
onverschillig welke bevriende of v ijan - 
del'jke erke ide  of nie' erkende re?ee- 
ringer., burgeroorlog, revolutie, militaire 
machtsgreep, aangem atigde macht, op­
stand, onlusten, oproer, molest door zee- 
roovers of kapers en, in ’t algemeen, alle 
oorlogsvoorvallen en oorlogskansen, o n ­
verschillig of zij zich vóór, na, dan wel 
zender oorlogsverklaring hebben voorge­
daan. Z ijn  altijd  geacht te spruiten uit 
een oorlogsrisico, de schade en het ver­
lies overkomen door mijnen, torpedo’s, 
bommen, luchtvaartuigen en/of ander 
oorlogstuig.
Art. 4’. Genieten die verzekering, de 01? ” 
der Belgische vlag varende vaartuigen  
w aarvan  de reeders, krachtens het eerste 
lid van artikel 1, verplichtend bij de 
hiervören bedoelde vereeniging aangeslo ­
ten v/orden en die, naar het oordeel der 
vereeniging, voldoende tegen het gewoon
zeerisico gedekt zijn.
Voor de in aanbouw zijnde vaartuigêTT 
geschiedt de verzekering op aanvraag  
van de reeders of van de bouwers, zeifs 
indien deze laatsten niet bij de vereeni­
ging mochten aangesloten zijn. De niet-
verpliehte verzekering is altijd  onder­
worpen aan de \oorwaarde dat de ver­
zekerde zaken, n aa r het oordeel der \3V- 
eeniging, voldoende tegen iiet gewoon 
risico gedekt wezen.
Art. 5. De onderrichtingen van de be­
voegde overheid moeten stipt gevolgd 
v/orden.
De '■'ereeniging wordt van het risico 
ontheien  en de bijdragen  en prem iën  
blijven haar eigendom, indien de verze ■ 
kerde zich niet naar de hem m edege­
deelde onderrichtingen en beperkingen  
gedraagt.
Art. 6. Een vaste en jaarlijksche bij • 
drage van de aangeslotenen in de on­
derlinge vereeniging zal worden inge­
voerd. Deze verplichte, op de waarde van  
de verzekerde vaartuigen te berekenen 
bijdrage is betaalbaar bij de aansluiting. 
Betalir.g er van heeft w aarborging van  
het door de vereeniging verzekerd risico 
ten gevolge. Het bedrag en de modalitei­
ten van inning van die bijdrage zullen 
door het bevoegd ministerie bepaald w or­
den. Dezelfde bijdraga wordt geïnd vo^r 
de vaai tuigen verzekerd bii toepassing 
van art. 4, tweede lid, van  dit besluit.
A rt 7. De verzekering van de vracht 
der verzekerde vaartuigen, van de b ijza ­
ken der vracht, de voorschotten, in leg­
gelden, premiën en opbrengst der visch 
vangst is niet verplichtend. Zij word:, 
gedekt door de betaling, door den a an ­
geslotene, van een oiikcmende bijdrage, 
w aarvan  het bedrag onder de bij art. 6 
voorziene voorwaarden zal bepaald w or­
den.
Art. 8. De verzekering van de bij art. 2 
bedoelde goedtrer. is niet verplichtend 
Het voordeel van de verzekering wordt 
slechts verleend, mits verklaring van het 
bestaan eener verzekering tegen het ge­
woon risico, afgesloten tegen de a lge ­
meen geldende voorwaurden.
De eigenaars van goederen, of hun  
i echt he ebenden, die van dat recht ge­
bruik wenschen te m aken moe ten een 
premie storten, w aarvan  het bedrag <vi 
de modaliteiten van inning door de v e r ­
eeniging zullen bepaald worden.
Het bedrag van die premie dient on 
m iddedijk ter kennis gebracht van net 
bevoegd ministerie, dat kan weigeren het 
bedrag te bekrachtigen en te w ijzigen
A rt 9. Z ijn  van het voordeel der bij 
dit besluit ingevoerde verzekering uitge­
sloten de goederen t'-ebehoirende aan  
of bestemd voor een vijandelijke natie 
of dezer onderdanen, die w aarvan  het 
vervoer door de Belgische regeering  
m ocht verboden zijn  of die een door; 
de Bel gische regeering verboden reis 
mochten doen.
Art. 10. Op elk tijdstip door het be­
voegd ministerie bepaald, worden door 
de vereeniging bijzondere premiën geïnd  
voor de verzekering van het door ha-J.r 
met betrekking tot de bij artikelen 4 en 
7 bepaalde zaken gewaarborgd risico. Het 
nedrag van die, premiën wordt door de 
vereeniging bepaald; het moet door het 
bevoegd ministerie onder de bij art. 3 
voorziene voorwaarden, goedgekeurd  
worden.
Die premiën vervangen, zonder ver 
haal, de bijdragen be ioe ld  in artikelen 
6 en 7.
De minister van Zeewezen kan, ten 
allen tijde, het innen bevelen van voor­
schotten op eventueel overeenkomstig 
dit artikel op te leggen premiën.
Art. 11, 12, 13, 14, 15 en 16 hebben be • 
trekking op de inwendige rekenplichtig- 
heid van de vereeniging.
Art. 17 bepaalt dat in geval van ont • 
binding, het eindbezit van de vereeni­
ging aan den Staat toekomt, die het tot 
zeevaartdoeleinden zal aanwenden
Art. >8 m eldt dat de overtredingen van  
de bepalingen van dit besluit worden ge­
straft met een geldboete van 500 tot 
1000 frank.
G A SM A SK E R S  T E G E N  55 FR A N K
Eeriang zullen onderrichtingen worden  
verstrekt, welke verband houden met de 
passieve luchtverdediging Elkeen moet 
nam elijk  weten w at er bij een gasaanval 
te doen en te laten valt
Thans worden in het land v ijf duizend 
gasmaskers per dag vervaardigd. De 
Bond legen het Luchtgevaar verkoopt de 
r>.ask;js regen 55 fi. per stuk.
Aan behoeftigen worden de maskers 
kosteloos uitgcdeeld; aan de scholevi 
wordt een voorraad verstrekt In  het g e ­
heel zijn  er drie m illioen maskers noo­
dig. Zeshonderd duizend zijn besteld rre- 
w  ide"..
V ier millioen jute-zakjes zijn aan de 
gemeenten overgem aakt gewerden die ze 
aan de p a r r.cuderen moeten verstrek, 
ken Deze met aarde gevulde zakjes die­
nen om de Keldergaten d ic ïr  te maken. 
Fén rri’lioer. zakken zand zijn besteld 
Zij zullen op de zolders worden geplaatst 
o;n dooi bommen verc-< rzaakte branden  
te docvea.
Scbuilloipgr.iven zu h m  aangelegd w ó r ­
den vo .r de ysrson»n  die over geen tuin 
beschikken. De nieuwe gebouwen, opge- 




S A M E N S T E LL IN G  V A N  DE SC H IF - 
T IN G SC O M M ISS IE S  VO O R  H ET T IJ D ­
PE R K  1939-1942
A. Leden benoemd door den gemeente­
raad (Gem eente lijke Fondsen) of door
de bestendige deputatie (Arrondïsse-
m entsfondsen ).
B. Leden benoemd b ij kon ink lijk  besluit.
Gem eentelijk Fonds van Oostende
A. De E. H. Butaye, principaal van het 
Onze-Lieve-Vrouwcollege, te Oostende ; 
de hh. Van  Laere, opziener van het lager 
onderwijs voor het kanton Oostende; Van  
Oye, geneesheer te Oostende.
B. De hh. Boens, oud-volksvertegen- 
woordiger te Oostende; Delporte, studie­
prefect van het koninklijk athenaeum  te 
Oostende.
Arrondissem entsfonds van Diksmuide
A. De hh. Van  Coppenolle, rustend on­
derwijzer te Eesen; Beuselinck, genees­
heer te Diksmuide; Glorie, provinciaal 
raadslid  te Diksmuide.
B. De hh. Baetens, ieeraar aan de 
Rijksm iddelbare school te Brugge ; 
D ’Heygere, opziener van het lager onder­
w ijs te Roeselare.
Arrondissem entsfonds van Veurne
A. De hh. Raes, bestuurder der R ijks­
m iddelbare school te Veurne; Vanden  
Abeele, principaal van het college te 
Nieuwpoort; Vanden Bulcke, geneesheer 
te Veurne.
B. De h. Terlinck P., gewezen provin ­
ciaal raadslid te Veurne; Mevr. Verzeie- 
M adeleyn, opzienster van  het lager on­
derw ijs voor het kanton Diksmuide.
Arrondissem entsfonds van Oostende
A. De hh. Colpaert .schepen van open­
baar onderwijs te M iddelkerke; Verrue, 
schoolhoofd te Oostende; Dhondt, ge­
neesheer te Gistel.
B. De hh. Misdom, bestuurder eener 
private school te Oostende; Steffens, lee- 






K IN D JE  G E B E TE N  I D '
De kleine Poznouski uit Antwerpen, Jenc 
met zi.in ouders te Oostende v en o e ffP e3 
werd erg gebeten in de dij door dNac 
hond van mej. Oallewaert L jjj
D r VerdoncK was ei spoedig bij om De 
noodige zorgen toe te dienen aan  t: 3 0 
kind terw ijl de hond, die erg te w antrof 
wen is, in observatie werd gesteld.
V O O R  DE T W I J F E L A A R S
• Om deze te overtuigen, die niet ‘
, een gelijke kans aan alle nummers '
, geven, halen w ij dit typisch, en <
( gem akkelijk controleerbaar, v o o r -.
’ beeld aan  :
' B ij de 5de schijf 1939 der 
- K O LO N IA LE  LO TER IJ  
het e indc i j fe r  3 3 3
» het lot van fr. 2.500 gewonnen heb- 
bende, heeft
Het b i l je t  Nr 333.333 
dus ook de fr. 2.500 gewonnen ^>oU 
ALLE B IL JE T T E N  H EBBEN  
G E L I J K E  K A N S
' in  de
In  jns volgend num m er drukken wij 
het koninklijk besluit van 8 Augustus 
1939 a f Dit koninklijk besluit houdt de 
Statuten van «D e Vereeniging voor on ­
derlinge zeeverzeKeririgen tegen oorlogs­
risico ».
C in e m a ’s
— « o » —
FORUM
1 Valsche Getuigenis, met Dick Foran.
2 Terre de Feu, met Tito Schipa en M i­
reille Balin.
K inderen toegelaten  
CAMEO
1 De Bergbewoners z ijn  daar ! met 
Laurel en Hardy.
2 De Zeven Slagen, met L ilian  Harvey  
en W illy  Fritsch.
K inderen toegelaten 
S T U D IA C  
Alle wereldgebeurtenissen.
K inderen altijd  toegelaten  
RIALTO
1 Een Avond te Marseille, met Colette 
D arfeu il en Charpin.
2 De Terugkomst van  Zorro, met Noah
Beery en John Carrol.
K inderen niet toegelaten 
REX
1 Drie van St. Cyr, met Roland Tou- 
tain en Jean Chevrier.
2 De K leine Visscher van  San F ran ­
cisco, met Bobby Breen.
K inderen toegelaten  
RIO
1 In te rna tiona le  Concessie, met Dolores 
del Rio en Georges Sanders.
2 M aagdelijkheid , sensationeele film.
K inderen strikt verboden  
ROXY
1 Charivaris, met Gene Raymond.
2 Sneeuwwitje.
Kinderen toegelaten  
PALACE
1 M. Dodd vertrekt n aa r Hollywood, met 
Leslie Howard.
2 De Dood van de Zw aan, met Yvette 
Chauvire en M ia Slavenska.
K inderen toegelaten
Koloniale Loterij
Koop vandaag het uwe der 
9e S C H I J F  1 9 3 9
T R E K K IN G  IN  S E P T E M B E R *
Stapm arschen
EEN S C H O O N E  D A G  
IN ’T V E R S C H IE T
V.























A lhoewel we nog niet weten, hoe o| (I  
het oogenblik dat deze regelen verschi 
nen, de toestand zal zijn, w aardoor onh'E 
ze kustbevolking opnieuw de normal 
bezigheden zou kunnen hernemen, tocl 
hopen we dat het bestendig festival va 
heden Zondag zal doorgaan en dat all iaa  
ingeschreven vereenigingen zullen aan|a di 
wezig zijn.
Inderdaad, Oostende krijgt zijn dei 
den wedstrijd  voor stapm arschen.
’t Zal iets puiks zijn, w ant de heer Rojnsc 
bert Patfoort heeft er een handje van
Talrijke prachtige vereenigingen heefl 
hij weten aan te werven.
W ij zeggen dat Lebbeke daar zal zijn 
ook W aregem , Veurne, Poperinge ei 
Deux-Acren  uit Henegouwen. Heist-op- 
den-Berg, die verleden ja a r  zoo prachtii 
presteerde, komt zijn  kleuren verdedi 
gen. W ij mogen ook rekenen op de deel­
nem ing van de Harm onie van  Mons-en  
Barœ ul (N oo rd -F ran k rijk ), een zeer ver 
dienstelijke m aatschappij. Ieder jaat 
geven ze ons een puik concert met zan 
ger of zangeres en Zondag 3 September,
’s avonds op de W apenplaats, zullen we“ 
de gelegenheid hebben iets bijzonders te 
hooren.
Dus, tot nu toe b lijft  Heist-op-den  
Berg de «Prim us inter Pa res» om nog 
rnaals de eerste prijs  op te strijken; 
m aar ongelukkiglijk, aan  den muziek 
horizont van het Festival komt een nieu- 
.ve ster te voorschijn, een ster van eerste 
grootte, welke dreigt de lauweren van 
Heist te overschaduwen. W ij spreken van 
de Harm onie van B ruay -en -A rto is  (Pas- 
de C ala is ), m aatschappij der kolenmij­
nen, en het is bekend dat dergelijke 
groepen, uitnemend gedrild en goed ge­
oefend, m ededingers zijn  «kapabel van 
al d ’anderen in den pappot te steken»
Nu, dat zal moeten bewezen worden. Wie 
ook nog mee doet is de Harm onie van 
Bohain  (A isne), nog een zeer voortreffe 
lijke vereeniging.
Kortom, de wedstrijd  is veelbelovend, 
gezien de w aarde der deelnemers.
Hoe zal het afloopen? Heel simpel. De 
Cadetten van  Lam bersart (klaroenen) 
en D rancy (Seine) openen het concours 
alsook de Bigophonisten van  Tourcoing. 
Natuurlijk  komen die m annen niet in 
aanm erking voor punten of prijzen. Dat 
is de «h o rs -d ’œuvre gelijk in alle fat­
soenlijke diners». Daarna, de concurren­
ten, volgens door het lot vastgestelde 
volgorde, zullen de W apenplaats opluis­
teren met hun zoo aangenam e en diep 
ingestudeerde stapmarschen. De lastig­
ste taak is voorbehouden aan de Jury, 
die nogm aals zijn beste bril zal moeten 
opzetten om den raren phénix uit het 
bosch op te pikken. De Jury bestaat wer­
kelijk uit een muzikale commissie en een 
commissie voor orde en tucht. Voor mu­
ziek: de heeren De Vlieger, Mouqué, De- 
turek en de kapelmeesters Brants, Gasia 
en C. Moreau. Voor orde en optreden: de 
heeren V. Art, V an  Craeynest en Pat­
foort.
Nu, laat ons hopen dat zonneschijn en 
een blauwe hemel zonder het minste 
dam pwolkje onzen wedstrijd begunsti­
gen en dat de oorlogswoede ver van ons 
verw ijderd blijve. In  alle geval, Nostra­
dam us en Snoeck voorspellen een derden 
Septem ber van zeem en siroope en moest 
tegen alle verwachting een «nationale  
drache » de W apenplaats besproeien, dan 
dient de Jury zijn ontslag in.
Zoo ver zal het niet gaan  en daarom  
allen Zondag 3 September, te 10.30 u., 



















































< HET VISSCHERIJBLAD »
A  la  Ville de Londres
Kapellestraat, OOSTENDE
k o n d i g t  h e t  b i n n e n k o m e n  a a n  v a n  h u n
N ieuw igheden vo o r den H ER FST








O T H E E K D IE N S T  OP Z O N D A G  3 
P TEIVIBER 1939.
'ienstdoende gansch den dag : Apo- 
kers Deketelaere, Torhoutsteenw., 76 
Degraeve, K adestraat, 44bis. Dienst- 
nde tot 12.30 uur : Apotheker Delang, 
jf|pex).
dNachtdienst : Apotheker Deketelaere, 
jirhoutsteenweg, 76.
apotheek Haelewyck blijft eiken Zon-1
morgen van 8 tot 12.30 u. open.
»iPaul Cossey
S J FABRIKANT - JUWELIER
t 1 LID DER DIAMANTBEURS
1 i  Voordeeligste hui* der streek 
'   ^ Volledige keus moderne horloges 




J G E  VAL
Zekere W anyn  M arie, 75 jaar, wonende  
i joigem straat ,Gent, is bij het afstappen
4 ,n een tram rijtuig der lijn  3, aan den
< ilstand der Jan Baptistkerk gevallen,
< lardoor zij zich bezeerde aan het ach-
< rhoofd en den rechterarm . Zij klaagt
< er inwendige pijnen. N a  geneeskundige 
rgen werd zij n aa r h aa r woning over-
* ibracht.
1er
G IF T EN
Den heer Burgem eester werd volgende 
som gestort : 1.000,—  fr. door den heer 
Feys Ch., gem eenteraadslid, nam ens den 
heer W olff.
Dit bedrag komt ten goede aan het 
werk van  de Kom  Melk.
V IS S C H E R S ,
Wonderzalf ‘Indiana,
geneest alle soorten 
stek- en verzweer- 
wonden, alsook 
Speen en Eczema.
SC H A FT  U D E ZE  AAN B I J  DE  
A P O T H E K E R S .  G I J  ZU LT  ER  DE  
N U T T IG E  G E V O L G E N  VAN O N ­
D E R V IN D E N .
K A D A S T E R — O V E R P L A A T S IN G E N
B ij ministerieel besluit van 7 Juli 1939 i 
is de heer M archau  Frans, meetkuhdige I 
schatter van onroerende goederen te j 
Oostende (2e gebied) overgeplaatst n aa r  
St. Am andsberg.
j W ER K  !!
•  verzekerd per kontrakt met brei-
•  machine «L’AVENIR».
S Kostel. aanleer. en proef thuis.
•  Vraag gratis kataloog, prijs en
S voorwaarden: 20, Groot Gewad,
•  Gent.
S T E R F G E V A L L E N  EN G E B O O R T E N
Binst het eerste h a lfja a r  1939 werden  
er 518 geboorten, 181 huwelijken, 363 
sterfgevallen en 14 echtscheidingen ge­
boekt.
Voor het eerste h a lfja a r 1938 waren  
deze cijfers respectievelijk 525, 178, 353 
en 15, dus lichte vooruitgang in sterfge­
vallen met achteruitgang in geboorten en 
echtscheidingen.
R A D I O T R E I N  N A A R  DE T E N T O O N ­
S T E L L IN G  VAN L U IK
Op 10 September a.s. wordt een Radio ­
trein ingelegd van Oostende naar Luik  
(Tentoonstelling). Vertrek omstreeks 7 u., 
terug 2.15 u. P rijs : 48 fr. Er is gelegen­
heid de verlichting bij te wonen.
Verdere inlichtingen en bijzonderheden  
kunnen bekomen worden op het in lich- 
tingskantoor ter statie Oostende-Kaai. 
HET B L A U W E  K R U IS  D E R  KU ST
De Beheerraad van het B lauwe Kruis  
der Kust heeft besloten een buitenge­
wone aigemeene vergadering bijeen te 
roepen ten einde te voorzien in de be­
noem ing van een nieuwen Beheerraad.
Deze buitengewone aigemeene vergade­
ring zal p laats hebben op V rijdag  1 Sep­
tember a.s., om 17.30 uur, in het lokaal 
Hotel Universel, Ad. Buylstr., lb , alhier.
Dagorde: 1) Ontslag van het Bestuur;
2) Benoem ing van nieuwe Beheerders.
N. 3. —  Indien de meerderheid door de 
wet vereischt niet wordt bereikt, zal een 
tweede vergadering met dezelfde d ag ­
orde, eventueel plaats hebben op V rijd ag
22 September, om 17.30 uur, in hetzelfde 
lokaal.
C a s in o -K u rsa a l
In  overeenstemming met het College 
van Burgem eester en Schepenen der Stad  
Oostende, heeft de directie van het Ca- 
sino-Kursaal, in verband met de huidige  
gebeurtenissen, het besluit genomen de 
volgende w ijzigingen aan te brengen in 
de program m a’s van ons Feestpaleis : 
ALLE  D A G E N  : om 3 u„ zal, in de io- 
tonde, een concert van lichte muaiek 
plaats hebben, onder de leiding van  M. 
A. Mouqué. Om  4 u„ orgelconcert dnor 
M. L. Vilain. Iederen avond, om 9 u., -n 
de zaal der Am bassadeurs, symphonisch  




B E L A N G R I J K E  SOM  V E R L O R E N
Mevr. Dene.it, wonende 66 W ellingtoa- 
straat, zond haar dochtertje Yolanae  
naar de naaister met een overjas toebe­
hoorende aan haar zuster.
Mevr. Deneut wist niet dat er in een 
der zakken 6000 fr. stak in briefjes van  
100 en 50 fr., in pakjes van 1000 fr.
Onderweg, in de Velodroomstraat, is 
het geld uit den zak gevallen.
Kort nadien, bij de thuiskomst van de 
zuster, stelde men het verdw ijnen van  
net geld vast. Een eerlijke vinder heeft 
reeds 2000 fr. teruggebracht, m aar de 
overige 4000 fr. zijn nog immer zoek.
R E C H T B A N K  VAN K O O P H A N D E L
Bij h aa r vonnis van den 24n Augustus
1939, heeft de rechtbank het concord;*..« 
tot voorkoming van failliet bekrachtigd, 
dat sieur Carlo Vandewalle , kleerwinkel 
te Oostende, Alf. Pieterslaan, 28, van 3i;n 
schuldeischers bekomen heeft.
De rechter-afgevaardigae.
Edm. V an  Honsebrouck.
D e  T r e i n  B r u s s e l - O o s t e n d e  
r i j d t  d o o r  d e  s t o o t b l o k k e n
VELOS
R O F IT E E R T  VAN DE O C C A S IE  V O O R  DEN O P S L A G  : Velos a a n  395 fr. of
fr. per m a a n d ;  Toeriste-Velos m e t  3 versne ll ingen  a a n  650 fr. o f 27,70 fr. 
er m a a n d ,  a lle m e t w aarborg .  Ook T andem s ,  Buizestoven, Waseh- en Naa ima-  
hienen a a n  de voordeeligste pr i jzen .  C A T A LO G U E  O P A A N V R A A G
(1006)
M uis O. E V E R A E R T
IE P E R S T R A A T , 9 —  O O S T E N D E
hi
OU rE D E L Iü iK E  V A K S C H O O L
tal i-»e leergangen aer Stedelijke Vakschool 
:)C an ooscenae woraen hernom en op Don- 
lerdag 14 öeptem ber a. s., om 8 u.
/al m scnrijv ingen woraen genomen op 
alliaanaag n  öeptemoer, van 15 tot 17 u. 
an|n de iokaien üer scnpoi, 76, Koninginnei. 
n et onüerwijs is kosteloos. Inschrij- 
fingsrecnt : 24 fr. per jaar.
De ouaers woraen vrienüelijk verzocht 
iun trouwboekje mede te brengen bij de 
Ronschrijving.
g j N o g  i V l a a t r e g e l e n  v a n  h e t  






























D insdagavond 29 Augustus vergader- 
le ten stadhuize, onder het voorzitter- 
chap van den h. Burgem eester Mo- 
eaux, het Comité van Steun en Ravitail- 
eering voor de burgerlijke bevolking van  
ie Stad Oostende.
De volgende onderverdeelingen wer- 
ien gesticht en de leden aangeduid die 
ir de werking zullen van waarnem en :
1. Ravitailleering. —  Voorzitter : h. E. 
Van G labbeke leden : hh. A. Daem s en
, Edebau.
2. Steun en Hulp. —  Voorzitter : h. E. 
Vroome ; leden : hh. A. Deceuninck en 
R. Dekeyser.
3. Voorraden en Febricatie. —  Voorzit­
ter : h. Vandeile ; leden : hh. Sm issaert 
en Serruys,
4. Hulpbronnen op landbouwgebied. —  
Voorzitter: h. Deken Desmet ; leden : 
hh. Serruys en Reynaert.
5. Verdeeling. —  Voorzitter : h. Elle­
boudt ; leden : hh. F. Devriendt en Van  
Vlaenderen.
6. Steun aan de burgerlijke bevolking.
-  Voorzitter : h. J. Peurquaet ; leden : 
hh. A. Vanhoutte en M.-J. Porta.
7. Geneeskundige en pharm aceutische  
hulp. —  Voorzitter : h. Ch. Feys ; leden : 
mej. T ratsaert en h. L. Piek.
8. Hulpbronnen op visscherijgebied. —  
Voorzitter : h. A. B londé ; leden : hh. G. 
Claeys en O. Verlinde.
9. Huisvesting, —  Voorzitter : h. K. 
Goetghebeur leden hh. F. Vollem aere en 
A. Deman.
Deze secties zullen w eldra functionnee- 
ren in het officieel inlichtingenbureau, 
Vlaanderenstraat, 66a.
De h. A. Vande Casteele zal als secre­
taris fungeeren.
In  h e t  S c h e p e n c o l l e g e
In een der laatste zittingen onderzcht 
het Schepencollege de zaak van  w e rk ­
zaamheden en bevoegdheden van de hee- 
ïen Burgemeester en Schepenen in geval 
dat grootere verwikkelingen zich zouder 
voordoen in ons land.
Voorloopig werden deze bevoegdheden  
als volgt vastgesteld:
De heer Burgemeester: D ienst der a i­
gemeene leiding met in ’t bijzonder 
waarneming van politie, brandweer, gas 
en electriciteitsdiensten, waterbedeeling, 
verkeer, enz.
Schepen Vroome: Directie van  de bur 
gerlijke wacht met aanwerving van vrij - 
willigers voor alle hulpdiensten in geval 
van nood, luchtbescherm ing en aige­
meene bescherm ingsm aatregelen voor i’e 
bevolking.
Schepen Van G labbeke: Bescherm ing  
van schoolkinderen. Onderw ijs en bew a­
ring van stedelijke schilderijen en kunst- 
voorwerpen- 
Schepen Peurquaet: Aanleggen van  
schuilplaatsen en inrichting van schuil­
plaatsen en oorden voor de bevolking.
Schepen Edebau: Aanwerving van  
personeel en sociale werken.





; : Tel. 71532
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IN HET B L A U W E  K R U IS
Heden V rijdag  wordt door het B lauw  
Kruis aan de K ust een aigemeene ver­
gadering gehouden, om 17.30 uur, in het 
lokaal «  Universel ».
Er zal overgegaan worden tot het ver­
kiezen van een nieuw bestuur.
Zooals men weet, werd de schuilplaats  
voor dieren, gelegen te Mariakerke, op 
bevel van hoogerhand gesloten. M en zou 
zich thans een grond aanschaffen  op 
de w ijk  Opex dat afgelegen is van an­
dere woningen, zoodat niem and zou ge­
stoord worden door het geb la f van de 
honden.
P O L IT IE A G E N T  D O O R  EEN V R O U W  
G E SL A G E N
De politieagent Simoens stelde een 
overtreding vast begaan  door vrouw G il­
berte Ab. Deze schoot in zulkdanige  
gram schap dat zij den agent te lijf ging  
en hem harde slagen toediende.
♦
Z E E V E R Z E K E R IN G  TEG EN  OORLO G S-  
R IS IC O
In  het Staatsblad zijn de koninklijke  
besluiten verschenen betreffende de sa­
menstelling van den raad  \an beheer 
van de «Vereeniging voor onderlinge zee­
verzekering tegen oorlogsrisico», alsmede 
van het aan  dien raad  toegevoegd tech ­
nisch komiteit.
Z ijn  benoemd tot lid van den raad van  
beheer: de hh. G risar A.; Good F. en 
Alexander M., reeders ter koopvaardij; 
Bauwens J. en Lam brecht H., reeders ter 
visscherij; Lejeune Alb.; Engels A.; V a r ­
iez P. en Depiere L., assuradeuren.
Z ijn  aangesteld als vertegenwoordigers 
der ministers bij den raad  van beheer 
der vereeniging:
Voor het bestuur van Zeewezen: de hh. 
De Vos H., direkteur-generaal, en Siaens 
X., afdeelingshoofd, p laatsvervanger ; 
voor het departement van Financiën: de 
hh. Gernaert O., direkteur, en Smets L., 
direkteur, plaatsvervanger.
Z ijn  benoemd tot lid van het Technisch  
komiteit: hh. Ficq A. en Pauwels Ch. met 
als plaatsvervangers Bernaerts J. en 
Caethoven M., als vertegenwoordigers der 
reeders, de hh. Lejeune Alb. en Engels A. 
met als plaatsvervangers Lejeune Alick 
en Govaerts M., assuradeuren.
IN DE S T E D E L I JK E  V A K S C H O O L .
Het vergelijkend examen, afgenom en  
op 1 Augustus voor de toekenning van  
het am bt van leeraar in houtbewerking, 
leverde een positieven uitslag op. Inder­
daad, de heer Hendrik Pilaeys gelukte 
opperbest in het exam en en werd eerste 
gerangschikt.
B E R O E P S O N D E R W I JS  —  S T E D E L I JK E  
V A K S C H O O L
Het College van Burgem eester en Sche­
nen heeft de eer het publiek kenbaar te 
maken, dat de leergangen der Vakschool 
hervat worden op Donderdag 14 Septem­
ber, te 8 uur.
N a  drie jaren  volledige studiën beko­
men de leerlingen een bekwaam heidsdi- 
plom a van :
M etaalbewerker (sm id, draaier, pas- 
werker, lood- en zinkbewerker, centrale  
verwarm ing, koperslager, m atrijzenm a- 
ker).
Houtbewerker (tim m erm an, schrijn­
werker, meubel- en trapm aker).
Schilder.
Hotelbedrijf.
De leergangen in motoren worden ge­
geven den Zondagm orgen, van 8 tot 12 u. 
en hervatten op Zondag 17 September
1939.
De inschrijvingen zullen genomen wor­
den op M aan d ag  11 Septem ber 1939, van  
15 tot 17 uur, in het lokaal der school, 
Noorsch Paviljoen, 76, Koninginnei a an.
K L A C H T
werd ten politiebureele neergelegd door 
Henri Libin tegen den genaam den F. F., 
uit hoofde van afzetterij.
B O T S IN G
Tusschen de huurkoets, geleid door K a ­
miel Verborgh, en de auto, gevoerd door 
Jan Inghelbrecht ,had een botsing plaats. 
Er was enkel stoffelijke schade, 
• « » • » • « • « • • « • • • • • • • • • « • • • • • • • f
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Onfeilbaar geneesmiddel voor § 
EKSTEROOGEN, W EEREN  §
Anticors Schmitz •
50 jaar succes J
Alleenlijk bereid : ®
KURSAAL APOTHEEK  
M . W A N D E L S  
Marie-Joséplaats, 6 - Oostende
Algemeen agent der Cyphoids
t e »
K N A A P  D O O R  EEN H O N D  G EBETEN
De kleine Poznouski, uit Antwerpen, 
die met zijn ouders alhier vertoefde, 
werd erg gebeten in de dij door een hond.
Een geneesheer was er spoedig bij om  
de noodige zorgen aan het kind toe te 
dienen, terw ijl de hond in observatie 
werd gesteld.
Z W A R E  A U T O B O T S IN G
In  den nacht van Donderdag op V r i j­
dag is te Oostende een ongeluk gebeurd  
met een Nederlandschen auto. nabij de 
de Smet de Naeyerbrug. De w agen heeft 
cen lantaarn  omvergereden, een muur 
van de stedelijke zeevaartschool inge­
beukt. en is ten slotte, v ijf meter dieper, 
terecht gekomen in de hovingen van ge ­
noemde school. Als bij m irakel is de be­
stuurder slechts iicht gewond
M en schrijft het ongeval toe aan den 
mist.
H A R D H A N D IG E  E N G E L S C H M A N
De Engelschm an Alexander Liddell, u*t 
Londen, bevond zich in een dansgelegen­
heid aan de Langestraat, toen hij het 
aan den stok kreeg met andere verbrui • 
ÿers. M et een sierboompje verbrijzelde  
hij een groote spiegelruit. Politieagent 
Huysseune, die toegesneld was ,werd < p 
vuistslagen onthaald en liep acht dagen  
werkonbekwaam heid op. De Engelsch  
m an kon toen opgeleid worden.
IN F A IL L IE T  V E R K L A A R D
De rechtbank van Koophandel van  
Oostende heeft, bij h aa r vonnis van 24 
Augustus 1939, den heer A rthur Cornel- 
lie, scheepsbenoodigdheden, K apelle­
straat, 64, in failliet verklaard op beken­
tenis.
N O G  HET  D O O D E L I J K  O N G E V A L  OP  
DE K O N G O L A A N
In  verband met het doodelijk ongeval 
op de Kongolaan, w aarbij Verbrakel A u ­
gust het leven verloor, worden de p e r ­
sonen, die zien op het p latform  bevonden 
van het tram rijtuig nr 3, dat om 22.32 u 
aan de M arie-José plaats vertrok in de 
richting van de Vuurtoren, en ooggetuige 
w aren  van het ongeval, verzocht zich aan  
te melden bij den heer kommissaris in -  
gelbrecht van Oostende, den h. Prokureur 
des Konings te Brugge, of den h. M oene- 
claey .onderzoeksrechter te Brugge.
O N G E V A L
Een autocar toebehoorende aan een 
Oostendsch reisagentschap, w aarin  22 
toeristen plaats hebben genomen, was op 
de terugreis van leper, toen tusschen 
Beerst en Koekelare een wiel brak en de 
auto naa r links zwenkte en gedeeltelijk  
in een gracht terecht kwam. Gelukkig  
! liep slechts één inzittende, een Engelsch­
man, lichte verwondingen op.
M O T O R F IE T S E R  MET Z IJS P A N  TEGEN  
EEN PAAL G EB O T ST
Voor de zooveelste m aal is de bocht 
aan den zeedijk te M ariakerke het too- 
neel geweest van een verkeersongeval.
Een motorfiets met zijspan, bestuurd  
door Emiel Lenoor, wonende Pannesteen- 
weg te Heist-aan-Zee, is er met geweld  
tegen een tram paal terecht gekomen. De 
m an is gewond en er is belangrijke stof­
felijke schade.
H IJ  HA D  HEM  H E R K E N D
In  1936 w as de Franschm an Pierre Be- 
zard, tijdens het Zomerseizoen, naar  
Oostende gekomen en had zijn intrek ge­
nomen in een hotel. N a  verscheidene d a ­
gen verblijf, vertrok hij, echter zonder, 
zijn rekening te betalen. De hotelhouder 
diende geen klacht in, m aar Donderdag  
herkende hij zijn slechten klant in de 
stad. Hij waarschuwde de politie. De 
Franschm an werd aangehouden en naar  
Brugge overgebracht.
B E S T E N D IG  FEST IVA L . —  3e W E D ­
S T R I JD  V O O R  S T A P M A R C H E N
Zondag 3 September 1939, te 10.45 u. 
op de W apenplaats, met de m edewerking 
van :
Fan faren  Doe W el en Zie niet Om, Be- 
veren (W . VI.) ; Harm onie Municipale de 
Bohain (A isne) ; Fanf. du Commerce 
Siège 3 des M ines de Bruay-en-Artois  
(P. de C .) ; Fan fare  Royale L ’Union, 
Deux-Acren (H ainaut) ; Kon. Fanf. Moed 
en Volharding, Heist-op-den-Berg (Ant.) 
Fan faren  De Voorpost, Lebbeke (O. V I.); 
Fan faren  K unst en Eendracht, Lendele- 
de (W . VI.) ; Société Royale L a  Ph ilh ar­
monie, Poperinghe (Fl. Occ.) ; H arm o­
nie De Verbroedering, Ronse (O. VI.) ; 
Harm onie du Moulin, Roubaix (N o rd ) ; 
Kon. Velo Fanf. «Gen iale Jongens» W ae- 
reghem  (W . VI.) en Tam bours-C lairons  
« L ’Avenir» de Drancy (Seine) ; Clique, 
Clairons, Trompettes, etc. de Lam ber- 
sart (N o rd ).
Te 12 u. M arsch «Le Joyeux Nem rod» 
van Const. Moreau. Leiding : A. M ou­
qué.
T EG EN  EEN PAAL G E B O T ST
De soldaat A lexander Deschacht is aan  
den ingang van  de kazerne met. eer. 
voertuig op een electrischen paal terecht 
gekomen. Hij veroorzaaket stoffe lij’ce 
schade, doch bleef ongedeerd.
V IS S C H E R  AAN B R A N D W O N D E N  B E ­
Z W E K E N
Visscher A  Verm eylen betrekt een ap ­
partem ent in een huis gelegen V oorha- 
venlaan.
Op zijn kam er heeft hij een klein a l- 
koholvuurtje. Hierop was hij iets aan het. 
warm en toen hij bemerkte dat er niet 
genoeg brandstof in het toestel was. Jit 
een flesch, en terw ijl het vuur brandde, 
wilde hij het toestel vullen.
Een ontploffing had  plaats en weldra  
was hij een levende toorts. Toen men 
er in gelukte de vlam m en te dooven, had  
het slachtoffer ingevreten brandwonden  
over gansch het lichaam  opgeloopen. 
Verm eylen overleed kort nadien in hevi­
ge pijnen.
HET H A N D E L S R E G IS T E R  V E R P L IC H ­
TEND
Volgens een besluit genomen door den 
minister van Ekonomische Zaken en van  
den Middenstand, zal n iem and nog een 
handel mogen uitvoeren, indien hij niet 
ingeschreven is in het Handelsregister.
Deze m aatregel wordt voornam elijk ge­
troffen om de naamlooze vennootschap­
pen te verplichten, publikaties door hen  
gedaan, ingevolge de wet op de handels­
vennootschappen, openbaar te maken.
Dit register zal een soort burgerlijken  
stand van  den handelaar uitmaken.
Ook gaat het patentrecht voor alle 
winkeliers, handelaars en eigenwerkm a- 
kers, opnieuw ingevoerd worden.
Dit zal een middel zijn  om een kontrool 
uit te oefenen op de vreemdelingen.
Het Zeestation van Oostende is V rij­
dagm orgen het tooneel geweest van een 
vrij erg spoorwegongeval. De trein 413 
komende uit Brussel, moest om 9.15 uur 
in het Zeestation aankomen. De trein  
had  gestopt in de staties van Gent en 
Brugge. De remmen werkten alsdan voor­
treffelijk, m aar gekomen dichtbij het 
station te Oostende, bemerkte de m achi­
nist dat de remmen wel werkten op de 
locomotief, m aar niet op den trein. Hij 
m aakte alarm  om het treinpersoneel te 
waarschuwen, m aar het mocht niet ba­
ten. M et geweld kwam  de trein het sta­
tion binnengereden. De m achinist en sto­
ker, na al het mogelijke gedaan  te heb­
ben om den trein tot stilstand te bren­
gen, sprongen er a f op de kade, juist op 
het oogenblik dat de trein met volle ge­
weld de buffers stuk reed en een tiental 
meter verder een m uur inreed om terecht 
te komen in het krantenhuisje dat let­
terlijk vermorzeld werd. De uitbater van  
de kiosk, Jozef K lausing, zat beklemd 
tusschen de planken, m aar werd gelukkig 
niet erg gekwetst.
DE G E V O L G E N
De gevolgen van het ongeluk lieten 
zich eerst erger aanzien dan het in w er­
kelijkheid bleek te zijn. Behalve de 54- 
jarige  m achinist Noël Hanot, uit Brussel 
en de 36-jarige stoker Frans Dewolf, wo­
nende Petekindgang (M arcon istraat) te 
Vorst, werden nog tairijke reizigers ge­
kneusd of gewond, vooral door vallende 
valiezen, of door tegen de banken te zijn 
geworpen. Er ontstond een paniek onder 
de reizigers, die zich in veiligheid wilden  
brengen.
HET R E D D IN G S W E R K
De h. Struyve, stationchef en zijn me­
dewerkers gaven zien dadelijk reken­
schap van net gebeurde en volbrachten, 
ais eerste taak, de hulpverleening aan  de 
gewonaen. Een zestal dokters, uit Oos­
tende, verleenden hierbij hun m edewer­
king.
Siechts drie gewonden werden naar het 
ziekenhuis overgebracht, nam elijk M au­
rice Auguy, 42 jaar, fabrikant, Bruidstr.,
21 te Brussel, met kneuzingen aan de 
knieën en het hoofd en p ijn  aan de len­
den ; de schrijnwerker Louis Londot, 77 
jaar, uit Lodelinsart, met den rechter­
arm  gebroken, en Clem entina Teirlinck, 
echtgenoote Bernard, wonende Bouw- 
landstraat, 29 te Borgerhout, geboren in 
1879, met kneuzingen aan het linkerbeen.
Verder waren  nog een dertigtal licht 
gekwetsten die ter plaatse verzorgd w er­
den.
HET O N D E R Z O E K
Het onderzoek n aa r de oorzaken van  
het ongeval wordt geleid door h. Bron- 
deel, deskundige en h. Vanderborght, 
dienstbestuurder te Gent. Het parket sa­
mengesteld uit de hh. Fraeys, onder­
zoeksrechter ; Vossen, substituut en God- 
deris, greffier, is ter p laatse afgestapt om 
samen met de bestuurders van  de ver-
De H. Advokaat en Mm e Thoné- 
Raven verzoeken ons het afsterven  
te Uccle, in h aa r 66e jaar, van  
M A D A M E  JEAN  RAVEN  
geboren P au l in e  Debouny
aan te kondigen. De begrafenis  
heeft p laats gehad. H uidig advies 
vervangt de doodsberichten.
De Zaak van de 
Verdwenen Muzikant
K H A K IG O E D  U IT  H ET  Z W A A ID O K  
O PG E H A A LD
N aa r w ij thans vernemen wor­
den door vrijw illige politieagenten steeds 
peilingen gedaan in het Zwaaidok.
Op den duiker wordt geen beroep meer 
gedaan. Thans wordt gewerkt met een 
soort net, vervaardigd uit hekkendraad, 
dat langs den bodem gesleept wordt. 
Door m iddel van dit net werden twee 
stukken khakigoed opgehaald, alsmede 
een stuk ondergoed.
Op te merken valt dat dit goed opge­
haald  werd op de plaats die nog immer 
door de wichelroede aangeduid wordt.
EEN O PR O EP V A N  DE PO L IT IE
Kom m issaris van  politie Beauprez deelt 
volgende nota mede, in verband met het 
geval Logé:
« H erhaaldelijk  is er in het onderzoek 
in de zaak Logé spraak geweest van  een 
zekere G aby  waarm ede Logé zou de plaat 
gepoetst hebben naar het buitenland.
Nogm aals wordt thans deze naam  voor­
opgezet in een naam loos schrijven ge­
richt tot den prokureur des Konings te 
Brugge.
Alhoewel deze vrouw totnogtoe niet kon 
vereenzelvigd worden, is het werkelijk in 
het belang van  het onderzoek dat al wie 
enkele inlichtingen zou kunnen verschaf­
fen omtrent de persoonlijkheid van deze 
vrouw, zich zou w endtn  rechtstreeks tot 
onderzoeksrechter Mo^neela».'., (tel B rug  
ge 322.50) of tot den h. Beauprez, officier 
van politie te Oostende. »
V R O U W  L O G E  IN V R I J H E ID  G EST ELD
Onderzoeksrechter Moeneclaey, van  
het Brugsch parket, heeft de voorloopi­
ge invrijheidstelling bevolen van me­
vrouw Logé, de echtgenoote van den ver­
dwenen legermuzikant, w aarvan  tot nu 
toe nog steeds geen spoor ontdekt werd.
Zooals men weet, was de vrouw sinds 
een p aar m aanden opgesloten onder de 
verdenking van haa r m an om het leven 
gebracht te hebben, of ten minste de 
hand te hebben in deze m isdaad.
schillende diensten van het spoorwegnet 
Gent, de zaak te onderzoeken.
Het treinpersoneel bestond uit twee 
hoofdtreinwachters. Zij hebben echter 
het alarm sein niet gehoord. Juist waren  
zij bezig met de reiskaartjes in ontvangst 
te nemen. Indien zij iets hadden gew aar  
geworden, hadden zij, door zich van de 
alarm seinen in den trein zelf te bedie­
nen, den trein tot staan kunnen bren­
gen.
DE O O R Z A A K
Het eerste vermoeden was, dat een 
daad van sabotage niet uitgesloten was  
te achten, w aarb ij natuurlijk  dadelijk  
allerlei veronderstellingen rezen, m aar  
dit moet voorloopig uitgesloten worden.
N aa r w ij uit betrouwbare bron verna­
men, is vastgesteld dat een van de 
kraantjes die op de rem inrichting van de 
lokomotief staat, geopend was, waardoor 
de remmen niet meer konden werken. 
M en had eerst gemeend dat er iets niet 
in orde w as met de buisleiding van de 
hydraulische remmen, m aar dit blijkt 
niet het geval te zijn.
De metalen w agens zijn niet ont­
spoord. De ruiten waren niet eens gebro­
ken.
Het m ag een geluk heeten dat deze 
zaak geen ergere gevolgen heeft gehad. 
Dit is hier vooral te danken aan de me­
talen wagens van onze spoortreinen.
EEN STUK  METAAL
LA N G S  DE  S P O O R B A A N  G E V O N D E N
In  verband met het ongeluk in het sta­
tion Oostende-Kaai, heeft het parket 
zich M aandag  naa r de werkplaatsen van  
de spoorwegen te Oostende begeven, om 
het onderzoek voort te zetten.
Het luidt dat langs de spoorbaan een 
stuk m etaal werd gevonden niet toebe­
hoorende aan den tender van den trein  
die te Oostende door den m uur reed. 
Men zou moeten veronderstellen dat dit 
stuk m etaal verloren werd door een 
vroegeren trein en bij het voorbijrijden  
van den sneltrein uit Brussel tegen de 
rem kraan terecht kwam  en deze sloot.
Burgerlijke Stand
G E B O O R T E N
18 Aug. —  Robert Nys van M arcel en 
Julia Vanhooren, J. Besagestraat, 30.
19. —  Reginald  Baken van Emiel en 
Florina Baroen, Schietbaanlaan, 20. —  
Freddy en Ronald  Tanghe van G ustaa f 
en Yvonne Beyen, Schietbaanlaan.
Elise Vanhoecke van Henri en Bertha  
Devçt.tere, St, Franciscusstraat, 1. Aline 
Vanblaere van Henri en M arcella Van  
Haverbeke, woont te Breedene.
20. —  Vera Dum on van Henri en Irm a  
Dewitte, Nieuwpoortsteenweg, 313. Fer­
nand Dildick, van Robert en M alvina  
Declerck, K. Vande W oestynestraat, 5. 
Hubert Deman, van Leopold en Lydia  
Verhaeghe, Spoorwegstraat, 21.
21. —  Jacques M elis van W illy  en Jen­
ny Borgers, Ad. Buylstraat, 56. —  Her­
mine Jacobs, van Emiel en M artha  Kno- 
ckaert, Jozef I I  straat, 30.
22. —  Carlos Jonckheere van M aurits 
en Irene Vermeire, woont te Steene.
23. —  Jean Fiers van M aurits en .Mag­
dalena Wackenier, Zwaluwenstraat, 50.
24. —  Frieda Declercq van W illy  en 
Hilda Declercq, Overvloedstraat, 70. —
25. —  Rudi Broucke van August en 
Elisabeth Hofm ann, Schietbaanlaan, 17. 
Julien M ajo r van Prosper en Adelina  
Coopman, Visschersplaats, 5.
S T E R F G E V A L L E N
Eduard Franchois, 76 jaar, wed. Ana- 
stasie D 'Helft, Nieuwpoortsteenweg, 411. 
Sabine Riche, 49 jaar, echt. Jozef De- 
wulf, Schildersstraat, 8. Constant Mees- 
schaert, 69 jaar, wed. Louisa Vanloo, 
woont te Klemskerke. —  G abrie la  'Oe 
Wolf, 60 jaar, ongeh. K aaistraat, 16. - -  
Yvonne Westerlinck, 3 m., Franciscus­
straat, 39. —  Adolf Delvaux de Fenffe, 
54 jaar, woont te Luik. —  Robert Huy- 
ghe, 9 jaar, Aartshertogstraat, 58. R i­
chard W illaert, 87 j., gesch. echt. Louisa  
Maenhout, wed. M athilde Maes, Aimé 
Liebaertstraat, 9. Oscar W illeput, 72 j.. 
wed. Silvia Naassens, SS. Petrus en Pau- 
luspl. 9. —  Victorine V an  Troostenber- 
ghe, 59 jaar, wed. van Petrus Pineket, 
E. Beernaertstraat, 126. —  Edmond V an - 
huysse, 67 jaar, wed. H erm ina V an  Ren- 
terghem, echt. van Albertine Ocket, M a ­
ria Theresiastraat, 9.
H U W E L IJK E N
26 Aug. —  Georges Ram akers, sergeant 
en Julia Lam brecht, z. b. —  Joseph De 
Coninck, soldaat en Denise T ’joen, z. b. 
Joseph Hinck, sergeant en Ernestine M a­
kelberge, z. b.
H U W E L I J K S A F K O N D IG IN G E N
27 Aug. —  Georges Nuytten, n ijveraar  
te Moorslede en M aria  Lagae, Koning­
straat, 44. —  Edgard  Lepeer, teekenaar, 
Christinastraat, 68 en Suzanna Van  
Dooren, W ittenonnenstraat, 36. —  R ay­
mond Baillieul, gasbewerker, W erkzaam - 
heidstraat, 69 en M arie Martinsen, Sint- 
Paulusstraat, 63. —  Jérôme Tanghe, 
werkm an, Hennepstraat, 19 en Rachel 
De Bruyn, werkster, Hennepstraat. Pe­
trus Vandenkerckhove, hulphotelier,Vin- 
dictivelaan, 19 en Florentine Lefebvre, 
Fortuinstr. 2; Henri Verkempinck, bouw ­
kundige, Lijnbaanstr. 27 en Isabella Ey- 
land, naaister, Nieuwpoortstw. 181; W illy  
Billiau, smid, Breedene en M aria  Lapon,
E. Beernaertstr. 37; W illy  Saudemont, 
kok, Zwaluwenstraat, 145 en M ary De- 
bruyne, Tim m erm anstraat, 15. —  Robert 
Rouzée, soldaat, en Gerard ina Vanden  
Broeck, N ieuwstraat, 2. —  Gaston Ver­
linde, geneesheer te Oedelem en M argue- 
rit Lagae, Koningstr., 44.
« HET VISSCHERIJBLAD »
Blankenberge
DE TOESTAND .
Het seizoen, dat dus reeds erbarm elijk  
was, is, tengevolge van den algemeenen  
toegang van zaken, ineens afgeknakt. 
Een paniek onder de vreemde bezoekers 
heeft iedereen doen vluchten en zoo b lij­
ven de gasthofhouders en handelaars te­
genover een feit. Nutteloos is het uit te 
weiden over de gevolgen ervan, zelfs in­
dien den internationalen toestand nog  
zou beredderd worden. Het is kenschet­
send wanneer men den verkoopprijs, in 
de m ijn  van Blankenberge, n agaat van  
de visch die deze week binnengebracht 
werd.
En het doet ons plezier te vernemen, 
door de radio, dat het strand van Hof- 
stade zoo goed in orde is. De kuststeden  
moeten jaarlijk s  aan  den Staat groote 
sommen betalen. B lankenberge meer dan  
30.000 fr. om te mogen een badendienst 
inrichten, en diezelfde Staat geeft meer 
dan 12 millioen uit tot het inrichten van  
het strand van Hofstade.
Nochtans komen hier ook verlofgan­
gers van  alle standen, zoowel met eigen  
middelen of met betaald  verlof. W aarom  
moeten de badsteden, die het toch ook 
niet te breed hebben, zulken zwaren last 
dragen ?
W anneer alles goed gaat, wordt daar  
niet over gekibbeld, m aar, daar sinds 
verschillende jaren  de seizoenen defi­
cient zijn, stooten die dingen tegen de 
borst.
Tengevolge van den benarden toestand  
zal er veel moeten gedaan en gelaten  
worden.
S C H IE L I JK E  D O O D .
De heer August Ronsel, 47 jaar, oud­
strijder, is op het strand schielijk over­
leden. M et de gewone eer, die aan de 
oudstrijders bewezen wordt, is hij ten 
grave gedragen.
C IN E M A ’S.
P A LLA D IU M . —  Dagblad . «V ie Facile» 
kluchtig tooneelspel met Ray M illand  en 
Jean Arthur. «Tarakan ova», prachtige  
film  met Pierre R ichard  W illm , Annie 
Vernay. K inderen toegelaten.
COLISEE. —  Pathé-Journal. «Vous  
êtes un Am our» met George M urphy, Ken  
M urray, Charles W inniger. «Hotel à 
Vendre» met Shirley Temple, Phyllis  
Brooks, Jimmy Durante, K inderen toe­
gelaten.
C AS IN O -K U R SA A L. —  Iedere week, 2 
verschillende p rogram m a’s, afwisselend  
in nam iddag- en avondvertooning. «  The  
Divorce of Lady  X  », in technicolor, met 
Merle Oberon en Laurence Olivier. —  
« Hôtel du Nord », met Annabella, J.-P. 
Aum ont en L. Jouvet.
B U R G E R L I J K E  STAND
Geboorten. —  Speybrouck Simonne, d. 
v Joseph en Hue Rose, Kerkstr., 171. —  
Bisschop Bettina, d. v. A lexander en Van  
Mierop M argareta, Serg. De Bruynestr., 
13.
Sterfgevallen. —  Ronsel August, 47 j., 
echt. Verbeeck M aria, Zeedijk, 204. —  
Devrieze Jenny, 2 m., d. v. Jeroom en 
Horseele Ivonna.
Huwelijksafkondigingen. —  Ingenito  
Louis, schoenmaker alhier met Balbaert  
M aria, Brugge. —  Janssens Oscar, tim ­
merman, Uitkerke met Lam brecht Leo- 
nie, alhier.
B e rich t aan
Zeevarenden
N O O R D Z E E  
M O D D E R S T O R T P L A A T S E N  
HAVEN Z E E B R U G G E
Omstreeks h a lf 'September a.s. worden  
wijzigingen gebracht in de betonning  
van deze modderstortplaatsen, zooals be­
schreven in voorloopig bericht aan zee­
varenden van 21 Febr. 1939 :
1) ten W . van den havendam  :
K leur van het licht : groen.
K arakter : 1 schittering om de 5 sek.
M istsein : bel.
L igging : 51° 21’ 34” N. 3° 09’ 23” E.
2) ten E. van den havendam  :
K leur van het licht : groen.
K arakter : 1 schittering om de 5 sek.
Mistsein : bel.
L igging : 51° 22’ 10” N. 3° 14’ 15” E.
Zeebrugge
■— « o » ----
B E R O E R D E  K E R M IS D A G E N
Door het even onverwachte als wel­
kome bericht dat de drankgelegenheden  
van ’s morgens h a lf tw aa lf tot ’s avonds 
elf uur mochten open blijven, is er toch 
nog een klein beetje van de kermis ge­
red geworden.
Alles verliep tenslotte nog tam elijk  
druk en in goede stemming, alhoewel 
veel menschen omwille van den toestand  
thuis zijn gebleven.
DE B L O E M E N ST O E T  A FG E LA ST
De bloemenstoet, die beloofde prachtig  
te zijn, is niet uitgegaan. Het feestkomi- 
teit heeft nochtans besloten deze te la ­
ten doorgaan van zoohaast de interna­
tionale hemel w at opgeklaard is.
H E R O P E N IN G  D E R  KLASSEN
Ouders, opgepast ! De klassen herbe­
ginnen, niet op 1 Septem ber zooals eerst 
werd voorzien, m aar wel op M aandag  4 
September.
SCH E E P V A A R T
De Harw ichdienst werd geschorst en 
het m ateriaal opgeborgen, terw ijl de 
ferryboats bij het begin van deze week 
nog steeds dienst deden. Indien de toe­
stand verscherpt, zal ook deze overvaart 
stilgelegd worden.
DE V IS C H M A R K T
Te Zeebrugge evenals op gansch üe 
kust, heeft de mobilisatie de vischprijzen  
totaal neergedrukt, met het spijtig ge­
volg dat veel visschers hun w aa r zij a  
gaan  verkoopen in Engeland, w aar de 
prijzen loonend bleven.
De garnaalm arkt heeft integendeel 
stand gehouden, wellicht wegens den ge­
ringen aanvoer.
R O N D  DE K E R K  |
W e vernemen dat weldra belangrijke  
verfraaiingen rond de kerk zullen aan ­
gebracht worden. Aldus zal weldra een 
begin gem aakt worden met het vullen  
van den rioolput, terw ijl rond de kerk  
kleine hovingskens aangelegd worden, j
Zoo wordt een hoekje van Zeebrugge. 
dat in de laatste jaren  reeds menige '  er- i 
betering onderging, op een nog 1 ooger j 
peil gebracht.
B U R G E R L I J K E  STAND
Geboorten. —  Baert Camiel, z. v. R ere  
en Dem unter Louise, Adm iraa l KeyespL. 
9.
Huwelijken. —  Clym ans Henri, hier 
woonachtig, met De Zutter Leopoldine, 
hier woonachtig. —  Pladys W illy, bier  
woonachtig met M aes Paula, uit Dende::- 
monde.
TOT W E E R Z IE N S
W ellicht zal de schrijver van deze ar­
tikels tegen toekomende week, lijk  zoo­
veel anderen, onder de wapens zijn. We 
leven zoo snel, en w at boven onze noof- 
den hangt, weet niemand.
O f het getij zal keeren ? W ij vragen  
niets beters dan elke week rustig aan  
den haard  onze wekelijksche nieuwsjes 
te schrijven.
M aar indien het moet, beste vrienden  
van Zeebrugge, nemen we afscheid van  
u en... tot weerziens.
R a p h a ë l  H u y s s e u n e
Poissons -o’ Crevettes
Z E E B R U G G E
TÉL. : 441.41 & 441.42
Compte Chèq. Post. ? 142278 
Reg. de Com. : Bruges 2151
L .  W Y N A N T
R o o k e r i j
—  IN ALLE SOORTEN —
Specialiteit voor m arkten 
H aring , m akreel heilbot, enz. 




G E M E E N T E R A A D
i Het verslag van de zitting van den ge­
m eenteraad van 22 Augustus 1939, zal in 
ons volgend num m er verschijnen.
K A A IK E R M IS  EN V IS C H W E E K
W egens den huidigen toestand zal de 
K aaikerm is geen p laats hebben en wordt 
de Nieuwpoortsche vischweek niet inge­
richt.
V E R L O R E N
Op het politiekom m issariaat berust een 
pince-nez die gevonden werd en door den 
eigenaar m ag afgehaald  worden.
B RA N D
De brandweer werd Dinsdagm orgen  
opgeroepen om een brand  te blusschen 
te Schoore. V ijf  graanm ijten die zich 
achter de hofstede van Crombez bevon­
den, w aren  in brand  geraakt, en niette­
genstaande al de pogingen van ons 
brandweerkorps, onder leiding van be­
velhebber Berquin, brandde de oogst vol­
ledig af.
D O O R  H O N D  G EBET EN
De genaam de E. Goderis werd op de 
kaai in den arm  gebeten door den hond 
van E. Boudt. Eveneens werd T. Leune 
door een anderen hond gebeten.
« F E R R O N N E R IE  ET F O N D E R IE  DU L IT ­
T O R A L
Deze m aatschappij heeft gedurende 
het afgeloopen ja a r  een nettowinst ver­
wezenlijkt van 7.306.516,76 fr.
B I J  O N ZE  V IS S G H E R S  
De visschersschepen gehecht aan de 
haven van Nieuwpoort hebben van 18 tot 
24 Augustus voor 17.180 fr. visch in de 
vischm ijn van Oostende verkocht.
A anbestedingen
ALLE SLAG VAN VERMAKINGEN  
Grauwe, witte en rieten M ANDEN bi
CH. DESMIDT-SLEYTER
ST. PRANCISCUSSTRAAT, 22 - OOSTENCK
A A N G E K O N D IG D E  A A N B E S T E D IN G E N
8 SEPTEM BER. —  Te 11 u., voor den h. 
Claeys, hoofaingr.-best. van Bruggen  en 
Wegen, Vrijdagm arkt, 12, Brugge, ver­
nieuwing der glazenbedakingen en dak­
goten, boven de groote doorgangen der 
Oost- en Westvleugels van het Koninkl. 
Athenaeum  te Oostende. Bestek z. n. 
(Nederl. tekst).
8 SEPTEM BER. —  Te 11 u„ voor den h. 
Claeys, hoofdingr.-best. van B ruggen en 
Wegen, V rijdagm arkt, 12, Brugge, her­
bouwen van den duiker over de beek ge­
naam d «  Ruisseau des Rabecques », aan  
de Fransch-Belgische grens. Bestek nr. 
105 van 1939. (Tw eeta lig ). P rijs  35 fr. 
Plan, prijs 10 fr.
15 SEPTEM BER. —  Te 11 u., voor den 
h. Claeys, hoofdingr.-best van Bruggen  
en Wegen, Vrijdagm arkt, 12, Brugge, uit­
breidingswerken aan  de R ijksw achtka­
zerne te Knokke. Bestek z. n. (Nederl. 
tekst). Plan, prijs 12 fr.
M il i ta ire  Gebouwen  
(Bureelen : 25, Hooistraat, B rugge)
4 SEPTEM BER. —  Te 11 u., verschillen­
de werken aan  het Milit. In stituu t. voor 
Zeekuur, te Oostende. Lastkoh. n r 1309, 
prijs 5 fr., plans 2 fr. Loxumstr., B rus­
sel. Aanget. inschrijv. 1 Sept.
4 SEPTEM BER. —  Te 11 u., verbeteren  
der rioolleiding in het Milit. Instituut 
voor Zeekuur te Oostende. Stukken ter 
inzage (niet te koop) 25, Hooistraat, 
B rugge en 16, Loxum straat, Brussel. A an ­
get. inschrijv. 1 September.
11 SEPTEM BER. —  Te 11 u., leggen der 
centrale verwarm ing in verschillende ge­
bouwen van het bestendig kamp te Lom - 
bartzijde. R am ing 1.600.000 fr. Lastkoh. 
nr 1308, p rijs 8 fr., plans 10 fr., Loxum ­
straat, 16, Brussel. Aanget. inschrijv. 8 
September.
U IT S LA G E N
25 A U G U ST U S . —  Te 11 u„ op d e n ’ 
Dienst der Baan, voorm. F landria-Palace  
te Gent-St. Pieters, vernieuwen van de 
staketsels aan de d raaibrug van het 
«  K rakeeltje », over de vaart Brugge-Oos- 
tende, gelegen in verbinding Brugge-Kom  
met Brugge-Zeehaven.
Ie deel : V an  Troyen, Ste-Kruis, 25.567 
fr. 95 ; 2e deel : W intein, 1.543,52 fr. ; to­
taal : V an  Troyen, 27.538,39 fr.
25 A U G U ST U S . —  Te 11 u., voor den h .1 
Claeys, Vrijdagm arkt, 12, Brugge, her­
stellen en w ijzigen der deuren en ram en 1 
in de R ijksm iddelbare Jongens- en Mels- j 
jesschool, te Nieuwpoort.
. Boncquet A.-G., Nieuwpoort, 50.687,2Q 
fr. ; V an  Hecke J., M iddelkerke, 52.400 fr. 
(n ieuwe koets) en 52.900 fr. (poorten ), j 
2) onderhouds- en verbeteringswerken ! 
aan de daken en dakgoten van den vleu­
gel, kant K andelaarstraat, van het Kon. 
Athenaeum  te B rugge :
Verbeure M „ St-Andries, 38.096,45 fr. ; 
Braet gebr., Ste-Kruis, 41.924,86 ; Fl. Van  
Hamme, St-Andries, 44.147,97 fr.
Verdonck Minne
BREUKMEESTERS - ORTHOPEDISTEN
SPECIALE BREUKBANDEN ZON DER STAAL en ZON DER  
3LASTIEK W ELKE M EN DAG EN NACHT DRAGT Z O N ­
DER ONGEMAK, BUIKBANDEN VOOR DAMES EN  
© HEEREN D IE DEN BUIK OPHOUDEN EN ALLE •  
® LENDENPIJNEN ONMIDDELLIJK VERW IJDEREN  ©
RUNSTBEENEN  
IN  DURALUM IN  
DE MODERNSTE EN DE 
STERKSTE TOT HEDEN  
— UITGEVONDEN — 
ELASTIEKE KOUSEN  
ALLE KINDER- EN  
ZIEKENARTIKELEN —
ORTHOPEDISCHE KORSETS 
om echeefgegroeide kinderen terug
-----  recht te brengen -----
ALLE TOESTELLEN VOOR M IS­
VORM DE BEENEN EN VOETEN
— voor VERLAMMING
—  en BEENDERZIEKTE —
Sprekelijk te Oostende, H .SerruysL, 7
Ieder werkdag van 8 8ot 18 uur 






Vischknechten -  Visschers. 
Reeders en Vischhandelaars 
Koopt uw R IJW IE L  in het
H u i s  Gentil Hares
28, Kerkstraat, OOSTENDE
Bijhuis : 32. de Smet de Naeyerlaan, 32









BESTEL UW OESTERS 
EN KREEFTEN BIJ ®
A. Rau & Zoon
OOSTENDE (Vuurtoren) Tel. 71048 
—  MEN BRENGT TEN HUIZE —
N. V. CATS PAPIER
ROTTERDAM
« RAYGUY HOUSE », 22, Fiaee de Brouckère —  BRUSSEL
Telefoonnummers 12.65.63 — 12.01.10 
LEVERANCIERS van de BESTE KWALITEIT PAKPAPIER 
Z O O W E L  BEDRUKT ALS ONBEDRUKT, VOOR HET IN ­
PAKKEN VAN VISCH, KIPPERS, GEROOKTE SPROT —  





ALLES NAAR MAAT ©
® | s Ä u P a r a ® § E
G. M A D E L E I N - B U Y S
Bandagist —  Masseerder
ADOLF BUYLSTR. 53, OOSTENDE |
Adolf V E R R E C A S
Vischmijn ZEEBRUGGE, tel.110 
BRUGGE, tel. 319.59
VERKOOP IN  T GROOT van
ïersfiie, ppele 
rten en oerookti
Begeeft zich ten huize 
gansch de Kust. — TELEFOON 73740
t & a a n  :  m a a g p u n .  d a r m p u n
< T  O V E R ö E V E N , A F G A N C  
K R A M P ,  B U I K P I J N . . .
Eenige lepels zijn voldoend* om onmlddeHtyk eet» 
groote verlichting te bekomen El*ch bt) uw ea i 
apotheker het ech te  p ijn sÜ U en d  E&lddel M a rto u .  
ao weiger volstrekt elk zoogexegd evenarend product
PRIJS 7,50 fr. <*• H*ïch

































VALCKE GEBR., N. V., COSTENDE ♦
M ENGELW ERK 64
Grietje van den 
Visscher
door A. HANS
geen geld ï-m. /'s eiach;e her huwelijk. Ln 
wilde ze beletten naar de Gouden Schoof te 
gaan. door ze veel geld te geven. Livina nam 
ze is s avonds uit Gent vertrokken. Den 
volgenden dag is hier de moord gebeurd. 
Een dag nadien was Wuis weer bij zijn nicht 
te Gent. En hij verbood haar ooit te zeggen*, 
dat hij met Livina over de Gouden Schoof 
had gesproken. Hier bij het onderzoek be­
weerde Wuis dat hij Livina naar Gene had 
gebracht, om alles met haar af te breken. 
Hij kwam er veej; bij het meisje. Toen de 
rechter hem dat gisteravond allemaal zei. 
barstte hij in tranen uit en bekende hij. Dien 
dag van de moord kwam hij van zijn zaken­
reis thuis. Zijn meid zei. dat er een dame 
was geweest, die een brief afgaf. In dien 
brief schreef Livina. dat ze naar de Gouden 
Schoof ging, Wuis spande in en reed ze ach­
terna. Hij zag ze hier tegen Reigersdamme. 
Ze moest den weg gevraagd hebben aan 
iemand_ die dat nooit getuigd heeft. Nu. ge 
weet, dat veel menschen liever zwijgen. Wuis 
zette zijn rijtuig en zijn paard! in de weide 
van Dons. Het werd al donker, en de weide
van Dons ligt eenzaam, ver van hof en huis. 
Wuis heeft Livina dan ingehaald en nc|g met 
haar gesproken. Hij bood weer veel geid. Zij 
sloeg het af. Zoo twiste'nd gingen ze tot bij 
uw hof. En aan den wal vroeg Wuis nog 
eens. dat Livina terug >zou Jseeren mei hem. 
Ze weigerde. Ze zou alles aan uw dochter 
zeggen. Toen is Wuis woedend geworden.
Hij greep ze vast en hij zegt dat hij zich 
niet goed meer herinnert wat er verde ge­
beurde. Hij hoorde een plons. Livina lag in 
het water. Hij is dan .weggeloopen en terug 
gereden.
---- Zoo wil hij zijn moord verzachten.
—  Ja. Ik weet alles van den griffier, die 
hier al geweest is om nog eenige stukken. 
Hoe een mensch zoo diep kan vallen !
---- Maar nu moet ik u over wat anders
spreken, zei Gelders. Ge weet. wat e/r' gister­
avond op het dorp gebeurd is tegen mij ?
—  Ja< een bende deugnieten, die samen 
'troepten... Toen ik het hoorde heb ik da­
delijk de gendarmen bevolen de bende uiteen 
te jagen. Ge begrijpt toch wel dat ik zoo 
iets niet toelaat.
---- Maar de bende is dan nog eens voor
mijn hof komen roepen en gieren,
—  Dat wist ik niet.
---- Ge laat de schoelies doen.
De burgemeester bezat ook fierheid.
---- Neen dergelijke betoogingen ziin niet
gepast, hernam hij. Nu oordeelt ge er zeer 
streng over. Ik weet echter, dat gij e.en-i uw 
koewachter naar het huis van Grietje Hagens 
gestuurd hebt, en toen werd er door dien 
deugniet ook een scharminkeling verwekt. 
Waart ge dan zoo kwaad om de verstoring, 
van de orde ? Wees eerlijk en rechtvaardig*.
Gelders beet op zijn lippen. Het verwijt 
was raak. Hij stond nu op n kwaad ging hij 
heen. Hij was weer vernederd geworden. De
burgemeester had hem herinnerd aan zijn 
bondgnootschap mei Seven. Nijdig ging hij 
het « Anker »  binnen. Daar zaten enkele 
handelaars, Gelders groette Hen hoogha i tig 
en bestelde een glas port. ’t Was een oogen­
blik stil in de gelagkamer. Een der kooplieden 
kwam naar den toonbank.
j ---- Men vertelt dat René Wuis den moord
zoa bekend hebben, sprak hij.
—  Over dien schurk spreek ik niet meer ! 
snauwde Gelders hem toe.
I —  Maar wij wel ! klonk het bij een der 
i tafeltjes. Zulk nieuws hebben we in langen ! 
I tijd niet gehoord. Ik kom van Brugge en de 
( stad is er vol van. Zoudt ge wel gelooven, | 
dat er vanmorgen wel vijftig menschen vóór 
j hei huis stonden, dat hij gekocht had, om 
er na zijn huwelijk te wonen ? Er is niets 
' bijzonders aan te zien. maar het volk is zo o ... | 
I —  Wilt ge mijn sjees laten inspannen ? 
vroeg Gelders aan den waard.
—- W ij zijn zeker te kleine garnaal voor, 
den baas van de Gouden Schoof ? sjpotte een 
der kooplieden.
—  Jat antwoordde Gelders schamper.
Hij betaalde e'nf verliet de herberg. Hoo- 
nend gelach klonk hem na,
—  Lomp, onbeschoft volk ! bromde de 
boer.
Ongeduldig wachtte hij aan den stal. En j 
zoo spoedig hij kon vertrekken, reed hij ! 
heen,
—  Geen klandize meer aan Reigersdamme! j 
siste hij. Alleen het hoogstnoodige zooals 
nu bij het afspannen... Maar ze zullen het! 
hier zien dat ik alle waren en goederen ! 
uit Brugge betrek.
Onder het rijden wond hij zich weer op. 
Ha^ men babbelde te Brugge en schoolde 
samen voor het huis, dat Wuis en Tilda be- | 
trokken zouden hebben ware deze stoornis
niet gekomen. Een moordenaar had de doch- 
ter van de «  Gouden Schoof »  binnen vvillen 
leiden als zijn vrouw... Nog voelde Gelders 
nijet hoe dankbaar hij moest zijn dat zijn 
kind voor zulk een ongeluk was bewaard ge­
worden. Steeds bleef zijn hoogmoed hem 
beheerschen. Hij, de groote, de voorname 
polderboer, was diep beleedigd en aangetast 
in zijn majesteit ! Hij kon er niet over 
heejjT
Opgewonden kwam hij thuis. Tilda was 
nog te bed.
—  Ik zou om den dokter willen, zenden... 
Tilda heeft zware koorts ! zei vrouw Gelders.
—  Tut. tut, die koorts zakt wel. Wat kan 
de dokter doen ?... We hebben zelf midde­
len... Moet Tilda nu nog treuren over zulk 
een schobbejak ?
---- Het is voor haar een zware schol;
weest... Denk u dat toch eens in !
—  Dat ze fier den kop omhoog steekt, 
zooals ik. Hat ik lap heel Reigersdamme aan 
mijn zolen en' de streelc er bij I
Vrouw Gelders zweeg. Ze kon tegen die 
verwaandheid niet meer redeneeren. Ze zou 
een3 afzien, hoe het met Tilda verliep en|, 
zoo noodig, na den middag Looi! om den 
dokter zenden, zonder er nog met haar man 
over te spreken. Ze meest wil toonen...
Gelders dronk haastig een glas klare.
—  Wuis heeft vanmorgen bekend, dat hij 
den moord begaan heeft zei hij dan.
Vrouw Gelc^ers ontstelde toch al twijfelde 
ze gisteren niet meer aan zijn volle schuld.
---- Hoe weet ge het ? vroeg ze.
—  De burgemeester heeft een ambtenaar 
van het gerecht uit Brugge gesproken...
Glders verhaalde, wat hij van de misdaad 
vernomen had.
----'Ontzettend toeü ! zei de vrouw huive­
rend. Wa£ kan een mensch dieip vallen ! Re-
' né, die zulke prachtige zaken deed die van 
' voortreffelijke familie is, goed opgevoed 
j werd. Maar hij wilde ook koning kraaien, 
en overal de eerste zijn. Dat maakt over- 
i moedig. Zoo iemand meent alles te mogen 
1 doen. Van ’t eene kwaad geraakte hij in ’t 
andere. God weze hem genadig in de gevan­
genis.
---- Zoudt ge niet voor hem bidden ? spotte
Gelders,
---- Dat zou ik ioch moeten. Christus leert
het ons, ook voor vijanden te bidden. Maai
■ ik heb nog zooveel te vragen : David... en 
' Grietje... en gij !...
—  Ik ?
—  Dat uw hart verandert !
—  Ha, dat ik me neerleg en me geheel 
overgeef ; dat ik een koppigen, oproengen
1 zoon zijn zinj laat doen, dat ik een sluw^ je 
meid hier bazin maak efn mijn ongelijk er- 
1 ken ?... Dàt zult ge imet al uw bidden toch 
niet verkrijgen I
I —  Stil stil... God beproeft ons al zwaar 
j en toch is Hij ons genadig, W e moeien door 
diepe wegen, maar dan meteen nederig hart.
Gelders dronk nog een borrel.
---- Ik blijf wie ik ben en zal het ieder
toonen ! snoefde hij. Reigersdamme moet het 
eerst en vooral ondervinden. Wacht maar.
---- Onschuldige menschen benadeelen^ die
het iiiet kunnen helpen, dat onbezonnen jon­
gens en meiden samenloopen en roepen en 
tieren...
----- Ik ken uw praat J Maar Gelders blijft
Gelders en ze faalen de Gouden Schoof niet
De boer ging naar den stal en riep Seven. 
De koewachter kwam uit ee'n hoek en trok 
een deemoedig gezicht^ QsJderg haalde wat 
geld uit zijn zak.
—  Hier is uw loon voor nog een maand 
er bij, en donder nu op ! zei hij.
—  O, baas, ze hebben zeker kwaad van 
mij gesproken ?
—  Moet ik u van t hof s\hoppen ?
—  Dan zal ik gaan. Het is verdoemd on­
rechtvaardig een armen jongen in den Wai­
ter op straat te zetten. Vroeger kreeg ik 
geld om met Grietje Hagens te vrijen,
—  Als ge die leugens buiten nog herhaali, 
doe ik u in den bak steken. Ge hebt nu ge­
noeg van uw neus gemaakt.
Seven hield zich een tijd stil. Maar toen 
hij de hoeve verliet^ begon hij luid te joelen.
---- Houd uw bekt snauwde Gelders.
—  O, nu ben ik weer een vrij man en 
doe wat ik wil, spotte de jongen. Ik mag '.och 
vertellen dat er al wijn is aangekomen voor 
de mislukte bruiloft. En zoo veel meer !
Gelders bedwong zich. Hij wist als hij 
Seven vastgreep, dan sloeg hij hem misschien 
een ongeluk, en nieuwe beroering kon hij 
missen. Maar het griefde hem weer diep, Jat 
! hij nu door din jongen beleedigd werd. ! lij 
gelastte Hein een nieuwen koewachter te 
huren,
In den namiddag sliep Gelders. De jenever 
I werkte in zijn -kop. ?li{n vrouw zond Looi 
om den dokter. Deze kwam een uur later, 
een oud eerbiedwaardig man. Vrouw Gelders 
ontving hem. Ze spraken even over Wuis.
1 ilda lag met gloeiend rood gelaat te bed.
I ---- De dokter is hier, zei de moeder oi^ i
teeren toon, want ze voelde oneindig mede- 
. lijden met haar kind.
1 Tilda opende even moeizaam de oogen en 
knikte,
—  Mijn hoofd ! kloeg ze.
(W ord t voortgezet).
(Verboden nadruk ).
